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E L PREMIO NOBEL 
:, D . ^ larce l ino M e n é n d e z Pelayo es 'ante 
\ ) d o y sobre todo u n maestro, e l maestro, 
4 i l continuador mejorado en quinto y ter-
'iúo, e l Mesías de que fué precursor M i l á 
' y Fontanals , el venerable Mi l á , como le 
l lama é l . 
' Es ta a f i rmac ión q u i z á s haga s o n r e í r á. 
los que rcuerdan cómo cuando en la U n i -
.versidad Central e n s e ñ a b a « L e n g u a y l i -
teratura ca s t e l l ana» , era proverbia l , y se 
a d m i t í a cual cosa corriente, la afirma-
, t ión contraria: (<que M e n é n d e z Pelayo es 
u n sabio, pero que no alcanza e l arte de 
e n s e ñ a r . » 
Y e n con f i rmac ión , se a d u c í a u n hecho 
que se recalcaba como argumento i r re fu -
table. A saber: el Sr. M e n é n d e z Pelayo 
comenzaba á p r inc ip io de curso á e x p l i -
car u n autor; por ejemplo, el m a r q u é s 
!de V i l l e n a ; y al finar M a y o , sin haber 
falLado" á clase n i u n d í a , a ú n cont inua-
ba, analizando las obras de l mismo pol í -
grafo medioeval. Por donde, c o n c l u í a n los 
preopinantes, sus d i sc ípu los sa l í an de su 
aula s ab i éndo lo todo d é u n escritor de-
terminado, pero ignorando en absoluto la 
^asignatura, la historia de la l i t e ra tura cas-
í e i l a n a . . . 
T a l yez tengan r a z ó n , si el cuento no 
es cuento, sino ve r íd ica historia, 
Pero no se opone á la o p i n i ó n nuestra. 
Porque nosotros, a l decir maestro, enten-
demos esa palabra en u n sentido m á s ele-
vado y superior. N o queremos significar 
pedagogo, no. Es m u y posible que Me-
n é n d e z Pelayo no haya servido n i sirva 
nunca para e n s e ñ a r á j ó v e n e s de la edad 
y poca p r e p a r a c i ó n que t ienen cuando, 
salidos del In s t i t u to , en preparatorio de 
Derecho, estudian l i t e ra tura . Pero es 
maestro de maestros, maestro y creador 
úc sabios, de investigadores, de e rud i -
tos. Es padre de la historia intelectual de 
E s p a ñ a y pr inc ipa l promovedor de su ac-
tua l cu l tu ra . 
E n efecto. Cuando el autor de las ideas 
[estéticas c o m e n z ó en t í m i d o s a r t í c u l o s á 
enmendar la plana á algunos H e r m ó g c n c s 
••'de. aquellos t iempos y aun. á verdaderas 
competencias, el campo de la i n v e s t i g a c i ó n 
l i t e ra r ia , el campo de la h is tor ia de las 
ideas, es té t i cas y no es té t i cas , e s p a ñ o l a s 
estaba preparado, comenzado á cu l t iva r , 
pero nada m á s . 
B h o l de Fober, algunos de los prolo-
guistas de la famosa biblioteca de R iva -
deneyra, s e ñ a l a d a m e n t e , D . Leopoldo A u -
gusto de Cueto, D .Anton io D u r á n , Ochoa, 
D . Vicente la Fuente y Rosell; el norte-
imiericano T i c h n o r , Amador de los R í o s , 
D . Gumersindo Laverde R u i z , Espino, Re-
y i l i a , D . Francisco de Paula "Canalejas, 
Or t i z de Z á r a t e , Col l y V e h í , y singidar-
í n c n t e . el ya nombrado M i l á , entre otros 
menos l e ídos , h a b í a n hecho mucho, pero 
en esfera m á s restr ingida, con u n esp í r i -
t u menos amplio, con procedimientos me-
nos modernos; s i n la c ó p u l a admirable, 
;espantüsa , del aná l i s i s m á s su t i l y a tomi-
zador, con l a s ín t e s i s m á s alta, m á s com-
pleja , m á s completa, escogitable. S i n , y 
esto es m u y atendible, el maravilloso po-
der de s u g e s t i ó n , que es el secreto y la 
eficacia, á la par de la e n s e ñ a n z a , ya 
ora l , 5'a escrita, del Sr. M e n é n d e z Pela-
yo ; s in su admirable poder de s u g e s t i ó n , 
decimos, sobre los verdaderos talentos y 
las só l idas ilustraciones. 
' De a q u í que, s in pretender formar es-
tue la , sin buscar d i sc ípu los , lo mejor de 
la e r u d i c i ó n e s p a ñ o l a se fué agrupando 
alrededor del Sr. M e n é n d e z Pelayo. Y a h í 
e s t á n ellos honrando á E s p a ñ a , Unos desde 
los sitiales de la Academia de la Lengua 
^ R o d r í g u e z M a r í n , Cotarelo, R a m ó n M e -
n é n d e z Pidal , e t c . ) ; -otros desde los de la 
Academia de la H i s to r i a (Juan M e n é n -
dez Pida l , Hinojosa , Catal ina, ya d i f u n -
to;- e t c . ) . . . ; otros desde la Revista de Mu-
scos, Archivos y Bibliotecas (Serrano 
Sanz, Boni l la San M a r t í n , G ó m e z More-
j i o , Pelayo A b a r i e l a ) . . . ; otros desde las 
C á t e d r a s de Universidades é Ins t i tu tos ; 
otros desde las columnas rev i s t i í e s y perio-
d í s t i c a s ; otros desde el recogimiento de 
§iis despachos... 
'En e l amplio radio y variedad de disci-
I plinas que convendremos por u n momento 
] e n considerar incluidas en la t r ip le carre-
ra de Fi losof ía y Letras, no hay qu ien , 
l i persona n i l i b r o , no sea, y se considere, 
honre con e l lo , d i s c í p u l o de Me-
léndez Pelayo. 
Por eso escribimos al p r inc ip i a r este ar-
| cíenlo, y queremos concluir r e p i t i é n d o l o , 
jue M e n é n d e z Pelayo es, ante todo y so-
•)re todo, u n maestro, el maestro. 
k. R O T L L A N 
copiaba u n tocado de la duquesa de Aumale. 
La marquesa de Miravalles, vestida de 
egipcia; con. tocado de dama Luis x v la 
señor i ta de Núñez de Prado y l a señora de 
Fernández de Henestrosa. 
La condesa de Romanones representaba 
una dama de la corte de Luis x v i con pe-
luca blanca. 
La duquesa de Valencia copiaba u n re. 
trato de Paulina Bonaparte, adornándose con 
autén t icas joyas de la época del Imperio, 
La marquesa de Santo Domingo adorna, 
ba su cabeza con una ar t í s t ica red de perlas; 
con l indo tocado ruso, la señor i ta de Vi l l a -
vieja, 
Con peluca rubia de la época de Luis x i v , 
la vizcondesa de F e ñ ñ a n e s . 
La marquesa de Jura-Real copiaba u n re-
trato de Romney; de dama Luis x v iba la 
señori ta de Dato ; de amapola la señor i ta de 
Torre.Blanca; de holandesa la señor i t a de 
Landeclio; de pájaro azul la señora de Bru-
guera. 
De alsaeiana iba la señor i ta de Soriano; 
de veneciana, la señor i ta de Vistaflorida; 
de maja, la señora de Moreno Carbonero. 
La baronesa del Castillo de Chirel ador, 
naba su tocado con una gran mariposa; la 
marquesa de Torreblanca iba de mervVL 
llcuse. 
Entre los hombres polí t icos que asistie-
ron á la fiesta figuraban los expresidentes 
del Consejo D . Antonio Maura y general 
Azcá r r aga ; e l exministro Sr. Allendesal^. 
zar, el capi tán general de Valencia, conde 
del Serrallo; el conde de la Mortera, mar-
qués de la Romana, conde de Esteban Co-
l lántes y Sres. González Hontoria, Fe rnán -
dez de Bethcncourt y Moreno Carbonero, 
entre otros. 
." As is t ían t ambién á la fiesta la duquesa de 
Léce ra ; las marquesas de Donadío , Caicedo, 
Trives, Al tamira , Torre.Blanca y Mon t .Ro ig ; 
las condesas de Caudilla, Almodóvar , Cas-
t i " ' 
'V 
d_ . 
lant, Alíendesalazar y "Caballero y ' Echa- i bién el alcalde-tiene la cul-
o-üe. pa... (Risas.) 
E L D Í A E N E L A Y U N T A M I E N T O 
T O M A D E POSESIÓN 
A las diez en punto de la m a ñ a n a da co-
mienzo la sesión, para dar posesión del car-
go al nuevo alcalde, D . Joaqu ín Ruiz Ji-
ménez . 
E l Sr. Francos Rodr íguez , después de de. 
clarar abierta la sesión, pide al Sr. Ruano 
que lea los comunicados dando cuenta de su 
d imis ión y nombrando al nuevo alcalde. In-
mediatamente dice el Sr. Francos que los 
Sres. Alvarez Arranz, García Molinas y Be. 
l l ido deben i r en Comisión á recibir al señor 
Ruiz J iménez . 
Así se hace, y cuando entra en el salón 
el nuevo alcalde, todo" 
los concejales sé ponen ea 
pie. 
E l Sr. Francos Rodr í -
guez, con palabra repo-
sada, pronuncia un dis-
curso de despedida, d i -
ciendo que, por motivos 
de todos conocidos, se 
ve obligado á dejar la 
Alcaldía , después de ha-
ber estado en ese cargo 
dos años , tiempo que él 
ha invertido en trabajar 
en favor, del vecindario. 
Analiza das obras ejecu-
tadas en Madrid durante 
su m a n d ó municipal^ y 
dice que este cargo. que 
ahora deja, es el que aco-
ge en su seno toda clase J 
de injusticias. 
¿ Que el piso está m a ^ 
.Sr. Ruiz J iménez, de los tenientes de alcalde 
y de muchos empleados, abandona el pala, 
ció municipal , siendo despedido hasta la 
misma calle por todas aquellas personas. 
L A SESIÓN 
A las once y media se declara abierta la 
sesión, bajo la presidencia del .Sr. Ruiz Ji-
ménez. 
Aprobada el acta de la anterior, se entra 
en la 
ORDKN DBÍ5 DÍA 
Sm incidentes y casi sin d ' . -nisión, se 
aprueban varios de los d ic támenes que figu-
Los hijos de los condes de Casa-Valencia 
lucieron, con sus padres, los honores ama-
blemente. 
B A N Q U E T E 
Con monsieur y madame Arakawa, re-
presentantes del Japón, sen táronse á la mesa 
anteanoche el presidente del Consejo y la 
señora de Canalejas, el Nuncio de Su San-
tidad, el embajador de Austria, el cap i t án Sr. Ruiz J iménez, 5' co-
general Sr. Azcárraga , el ministro de la I mienza su discurso eiv 
Guerra y la generala Luque, el gcueral salzando la gest ión mu.ni-
Termina el Sr. Francos 
dedicando unas cuantas 
palabras á su ges t ión po-
lít ica y municipal , dicien-
do que él tiene el conven-
cimiento de ser u n hom-
bre ín teg ro , u n hombre 
honrado. 
Ocupa la presidencia el 
cipal de Francos Rodr í -
guez, que ha sido un buen 
j Borbón, la condesa de Pardo Bazán, el iu-
: troduetbr de embajadores y la señora de He-
redia, el d ip lomát ico D . Eugenio Fcrraz, el alcalde y un excelente ca-
señor de Palacios y su señora , el agreg-ado ballero. 
mi l i t a r de la Embajada de Austria, los atta- j Yo vengo aqu í con una 
; chés de las de Francia, Rusia y los de las buena voluntad para des-
| Legaciones dê  los Estados Unidos y J a p ó n J arrollar todos los problemas municipales, y 
! E l wenzí fué selecto y todos salieren com-! para eso tendremos que confeccionar un 
placidísimos de la amabilidad y esplendidez buen presupuesto. 
de los representantes del J apón . No traigo programas, por la sencilla razón 
S O D A . S ^e (iue csos Prog1'íimf,s no se cumplen, ¿ y 
para que perder el tiempo?... M i programa 
I l o y se celebrará la boda de la señor i ta es este: aceptar la responsabilidad de todos 
Esperanza Díaz con el Sr. Ubierna. (los actos que realice el Ayuntamiento; quie. 
—En breve se celebrará el enlace de l a ^ o que digan por ah í , Ayuntamiento bueno 
señori ta Zulema Jofre con el Sr. B a r i l a r i / y alcalde bueno, ó que digan, Ayuntamien-
primer secretario de la Legación Argentina, to malo y alcalde maló . 
en Madrid. I Los Sres. García Molinas y Alvarez 
¡ —Ha sido pedida la mano de la señor i ta Arranz dedican car iñosas frases de despe. 
Esperanza Aguilera, hi ja de la marquesa dida al Sr. Francos y de salutación al se-
viuda de Flores .Dávi la , para el oficial de la ñor Ruiz Jiménez., 
E l a l c n l ü e sal iente , Sr. Francos R o d r í g u e z , m o m e n t o s 
d e s p u é s de dar p o s e s i ó n a l nuevo a lca lde , D . J o a q u í n 
Ruiz J i m é n e z . 
raban eu la Orden del día, quedando otros so-
bre ia mesa, para la sesión p r ó x i m a . 
KUEGOS Y PREGUNTAS 
Los concejales Sres. Reynot, Quejido y 
Barrio hacen varias ruegos- y denuncias, 
contestándolos el nuevo alcalde, Sr. Ruiz 
J iménez, y en seguida pasamos á las 
SSICflSi'SQS. 
escolta Real Sr. Fabraquer. 
F A L L E C I M I E N T O S 
E n Berlín ha fallecido la señora de Bes. 
sieres, antes duquesa de Durcal. 
—Ha fallecido en Madrid la esposa del 
ministro de Holanda en E s p a ñ a . 
E N F E R M O S 
Se halla enfermo de a l g ú n cuidado el ma. 
gistrado del Tr ibunal Supremo de Justicia 
D. Octavio Cu artero. 
— D . Luis del Alcázar y Roca de Togores, 
h i jo de los marqueses de- Peñafuente , se 
halla enfermo de gravedad. 
NOTICIAS V A H I A S 
H o y , de cinco á ocho, tés en la casa-pa. 
lacio de los marqueses de Casa.Madrid, en 
la casa-palacio de los marqueses de Torre-
laguna, en. casa de los señores de Cejuela 
y eu la de las señori tas de Salazar 
A D R I 
E l grupo de Asociaciones de maestros de 
primera enseñanza que forma la Federac ión 
Nacional del Magisterio ha convocado á 
Después de cambiar saludos en el salón 
grande del Municipio, el Sr. Francos, pre-
cedido de los maceres, y en compañía del 
C A Ü S E R I E P A R I S I E N 
I i 0 3 H Ü m O I ^ I S T f l S . . . 
que pasen 
Comisión correspondiente. 
Aprobada u.na moción de la Alcaldía, se 
procedió al sorteo de vocales asociados de 
la Junta municipal, levantándose la sesión 
acto seguido. 
D E M I C A R T E R A 
wwm 
L i l B R O S Y ñ U T O Í ^ E S 
Sobre mi mesa do trabajo tengo un montón do 
periódicos y un libro, un libro de Niotzsche. Paso la 
vista á ios primeros: escarceos políticos, informar 
¿ Q u é es el humor?... Acerca de esta deli-
cada cuestión se ha preguntado á una serie 
de escritores reputados como humoristas. 
Jé rome, «uno de los profesionales del h u . 
mor más leídos en Inglaterra*, dice: 9lv0 | oones, gacctiUas toatralos, ristras do tclcsramas y 
creo qtie el humor pueda definirse. Yo diría (]q noticias con salpicaduras do «reclamos», varios 
que humorís t ico es lo que nos choca por , suatos con epígrafe, la cotización de Bolsas, «es-
su ex t ravaganc ia» . | poctáculos para hoy»... La hoja diaria, ta mertsa-
1?ara ser / r j r n í o n s í a - d i ^ Tr/sían. F^rnarci jora que vulgariza conocimientos, que anula las 
-has ta ser el eco sincero de la r ^ ' ^ f . . » : distancias, que encierra ou unas columnas de anro-
Alfredo Capns cree que el humonsmo . . , , , , v.u uii^ Loiumudb ao apio 
tiene un origen más- profundo. «El fmiró- v"** lctra 01 l*.T dc úos mimdos V ̂  vida en todas 
rismo—dice—tiene su fuente en la ironía y [f5US nianifcstaciones durante veinticuatro horas... 
la amargura: se le encuentra en todos Zc^Esa hoja, quo cuando es culta, y noble y honrada, 
capí tulos de Rabclais y en todas las escenas, es también sano alimento do las nuiltitudes, maes-
•tra de los corobvos invotlirados, adaptable á todas 
para 
rotas de sociedad 
F I E S T A , A R I S T O C R A T I C A 
Brillante, como todas las fiestas que se cele-
ran en casa de los condes de Casa-Valen, 
ia, fué el «Concurso de Cabezas», verificado 
nteanoche. 
La fiesta fué en realidad, un concurso de 
jjes, á pesar <le que la consigna exigía ún i -
mentc de las damas un tocado de época, 
alguna original fantasía . 
La marquesa de Squilache se había com. 
ucsto un ar t í s t ico tocado, copiando u u re-
rato de María Antoniota. 
I La señora de Ibarra lucía traje de terciope-
lo rubí y oro, y ar t ís t ico toccelo veneciano' 
leí -siglo x v . 
La señora de Wikle reproducía admirable-! 
ijicutc un tocado dc la época dc Luis x v r . 
La señori ta de Casfecllanos, hija de la con-' 
lesa de San Fé l ix , 3' l a de Cárdenas , ves t í au! 
le charras. 
Las señor i tas dc Caudilie y Mart ínez I r u -
• o , de éstudiafi tés. 
^ a condesa del Serrallo copiaba un retra. 
de Ixuuballc-; l a de la Moriera lucía m i ; 
ado de dama vc!:eciíma; Sfl bcmiana, l a 
los Andes, degaute tocado Oe ia época' ' 
'1 primer Imperio. 
• L a señori ta dc ia Romana, peinada de 
Ja goyesca; la señara de Muñoz .Vargas 
L A L E Y E L E C T O 
POR TELÉGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 16. 16,10. 
En l a - C á m a r a , tras larga discusión, ha 
sido votado el ar t ículo primero duplicado, 
en el que se consagra el principio d i la re-
presentac ión proporcional, que permite (á 
los adversarios y partidarios*de la reforma"! 
contarse. " 
F u é aprobado por 321 votos contra 213. 
Los proposicionalistas aplaudieron al cb. 
üocerse el resultado de esta votación, y -re-
cibieron su triunfo cou grandes aclamacio-
nes. 
en miichos casos el hnrnorismo na es -más ^ P0r scr una necesidad en micstros hogares y 
que la manifestación de tina sensibilidad- 50. que, al mismo tiempo, hace políticos, hace partidos, 
breexcitada. Es una concepción de- la tra. \ hace leyes, hace artistas y hace Patria. 
gedia del universo, la cual, recünüciendo\ Sl. {ucrz;l onorme; el ^vcto dc su ^ , 
qve es.una tragedia-para los que sienten,] nn . . , , . ' .- • Lrr fT^f-.6™? 
añade aZ punto que es una comedia P a r a l ™ fu ™l5nift ^bdulad aparente... L l periodismo. 
los que piensan... Creo, en resolución, que evéolo, lector, es un verdadero saícvdocio cuando 
r i.0 Si tuación especial, á la fecha de la 
asamblea, de la discusión del presupuesto 
en las Cortes y probabilidades de obtener sa-
tisfacción á las aspiraciones del Magiste-
rio . , 
2o Gestiones que convenga hacer 
coadyuvar al éx i to . 
3.0 Conducta colectiva que haya de se-
guirse si fueran desatendidos y designación 
l ibre de las personas que hayan de cumpli-
mentar los acucrdos¡ 
4.0 Dis t r ibuc ión equitativa á este res-
pecto de las categorías en el escalafón para 
que el ascenso no se retrase nunca m á s de 
diez años. 
5.0 Bases justas y a rmónicas para d is t r i -
buh- entre las distintas ca tegor ías del esca. 
lafón los aumentos que se consigan en los 
presupuestos sucesivos, á fin de evitar las 
luchas y competencias dentro del Mag-iste. 
rio. 
6.° Estado económico de la Caja Central 
de Derechos pasivos del Magisterio y me-
dios m á s eficaces de evitar la ruina de que 
es tá amenazada. 
7-° Cualquiera otra cuest ión -de in te rés 
general que propongan los maestros hasta 
la fecha de las Asambleas. 
Estas se verificarán en toda E s p a ñ a apro. 
vechando las vacaciones de Carnaval. 
el humorismo es la obscrvacióii minuciosa. no es sectario, cuando no se prostituye ni se enca-
de la vida, con sus alternativas de sol v de | fiíalla, cuando no es un vchícnlo dc alquiler quo 
naí tes , y el poder de combatir los pensamien.\cix:ii^ier:l toma por un puñado dc monedas ' Esta 
ios melancólicos con una iroma, a veces i>,er.~n K;,I„I„, 11 1 , •, , 
grave, á veces ligera, que nos muestra l a l f *"** hl, a ga' T ^ ^ palenqu* de ,as 
brevedad insignificante de todo lo que agi-i™™5 0011 la ospada y, cl glIante dcI caballero, i-o 
ífl el corazón Immano.-» |fi0n ^ navaja del rufián, merece el apoyo, las sim-
Para Bernardo Shavv, el humorista m á s 1 paaas y ©1 respeto de todos... Aquí llegan mis ro-
célebre de la Inglaterra actual, el humorista] ücúoncs cuando ccncluvo la lectura dc periódicos 
'CS un dogma* J ^ i y reanudo la del libro que está sobre mi mesa... 
«El humor—afirma Shau—no puede defi.\ .T> Î.„7:« C II 
nirse. Es una sustancia primaria que nos\ 4i-,vIul!0 do ,na ülofíia ^ 1 Porvenir» titula 
hace reir.t leste pequofío volumen cl autor'do «El crepúsculo 
¡Es t amos enterados, como cuando es tud iá . \ ^c ^ ídolos». ¡Una fdosolía del porvenir que no 
bamos Preceptiva Li terar ia! . aparece por pjirtc alguna, aunque su fundador so 
Bernardo Shaic es el perfecto / tumomia , empeñe en descubrírnosla! La moda, esa tirana do 
t K & % d ? t £ £ ^ Í U ^ Í í y & Uos espíritus rutinarios, no se circunscribe h 6U de pocos atas, una obra de tesis ó de ideas, 
como ahora dicen, rara avis in terris, que 
esperan los aficionados á estas cosas con ta 
misma avidez con que un hanibriento u n 
biftec. 
Shaw es socialista; dicen qtie tiene mucho 
ingenio, mucho talento, muchas ideas y vru . 
dio dinero. Con decir esto i i l t imo estaba 
dicho lo demás , si se añadía que Shaiv na-
ció dc padres pobres y fué en Londres lo que 
se llama, por ant í f ras is , asostén de la fami-
lia». 
Muerto su padre, su madre Te enviaba d i . 
ñero con toda regularidad, ¡o que le permi-
t ió instndrse, en lugar de trabajar para v i -
vir . «Se me ha reprochado—ive Shaw—e: 
no haber ayudado á m i madr*, sino haber 
vivido, por d contrario, á cesta suya. Es 
cierto. É ñ lugar d? rogarrre. que t}'abcizra 
para ella, »>" tnndre trabajaba pera mí . X 
eso estaba nvjy bien. Porque r i lo me pér-
mitió hacer de mí mismo un hambre y no 
un ' esclavo-». 
En fin, para fijar las ideas acerca del hu-
maismOj citemei estr. salida del ácddéiüicó 
Faguet, que tiene txurho in^er.io. 
«Yo creía sober lo •-.ue ' r a el humorismo,... 
pero he leído vp-ltlmems muy ¡jardas de 
autores ingleses acerca d/ l humor -y ye 
no sé en qué consist*. Siempre que queráis 
no saber ai^fí, r l i % l t o á l ^ * - » ^ i u j m x . 
propia esfera y lo mismo impone una forma de. 
sombreros ó un perfume do tocador, quo un filó-
sofo nuevo... 
Nictzsche, entro nosotros, entro la juventud quo 
quiere «pensar» y quiero escribir, c-stá «á la últi-
ma». Hacer un trabajo do firma sin citar una voz, 
por lo mí»os, al autor dc cAsí hablaba Zaratustra», 
os para muchos seüoros dc la acora de enfrento un 
pecado imperdonablo. 
Nietzschc os una obsesión, una manfa 6 un acla-
mo, por lo menos, para muchas plumas... Y sin 
embargo, si la extravagancia, si la descoy'nntacióu 
ea cl pensar y cl enigma- en el decir son suficicnica 
á revelar un genift rindámoslo al punto homenaje. 
Poro si, libro do prejuicios, con el espíritu sereno, 
buscamos on esos «Preludios do una filcscfía del 
porvenir» un porvenir filosófico y una órigináfíáad 
de fL-ioum--. en grande aprieto nos colchan. Nictzs-
{ & pretende fchar los cimientos dc una filoscfia 
--<ova,.y empieza ¡xn-. prescindir dc... osa filosa; 
Uñ La hegación sistemática y la sistemática 'ircíada 
y,n encogimiento do hombros, no será jamás una 
<rtíc»j«fía nueva», sino una. «vis» muy vieja do la 
riua, que los eset'-pticos hace muchos siglos lanza-
roa al mundo do la idoa y del error. Niotzsche atur-
aa con eu palabra latccíatica é incoherento, fa-
tiga con sus tenebrosos maJabarismos de pensa-
miento. Por sus chifladuras y por su soberbia r i -
dicula, podrá interesar en un orden de observación 
curiosa, exclusivamente. E l marco que le ha pues-
to la moda es excesivamente grande para una 
figura tan pequeña. «Curro Vargas», que no viste 
á la moda, ni á la moda piensa, ni con la moda 
elije 4 sus autores favoritos, tendrá desde mañana 
sobre su mesa otro libro, quizá «cursi» para mu-
chos superhombres de café, para muchos «dan-
dys» del inteleotuaüsmo con melena...: la 
«Atlántida»..., «La Filosofía fundamental», do 
Balmes, ó sencillamente, «Cielo azul», de ese gran 
poeta do la tierra del sol, que se llama Arturo 
CURRO VARGAS 
S E G O V I A N A S 
De sus florestas en la fresca umbría, 
donde del sol no llegan los ardores, 
castas danzas de ninfas y pastores 
imagina entrever mi fantasía. 
Y en bosques que Diana escogería 
para lanzar sus galgos corredores, 
figuro oir de regios cazadores 
el son de cortesana fanfarria. 
Y gusto ver el río, quo rcsbala 
, entro las nieves do la Sierra, y llega, 
brainando, al llano do la furia humilla, 
y de Riofríí ias laderas riega, 
y con aguas clarísimas regala j 
á los sedientos corzos de su orilla. 
JUAN DE CONTRERAS 
Segovia, Febrero 1912. 
13IB G A - Z A . 
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DONNAI 16. 16,50. 
E l cura párroco de Palluel, gran aficiona-
do á la caza, al saltar, esta m a ñ a n a en una 
marisma desde una lancha á tierra, se le dis-
paró la escopeta, produciéndole tan graves 
heridas que falleció en el acto. 
E N E L CONSERVATORIO 
Los alumnos de las clases de Declamación 
del Conservatorio ce lebrarán hoy una fun-
ción á las tres de la tarde. 
Forman el programa el primer acto de la 
comedia Don Tomás , de Narciso Serra; E l 
susto de la condesa, de Benavente; unos 
ejercicios por los alumnos del segundo qui-
so; la égloga trovada de Juan de la Enci-
na á la Nat ividad de Jesucristo, arreglada 
por Puyol Alonso, y el juguete en u n acto 
de I ) . Miguel Echegaray E n plena luna de 
miel . 
Y EL P. filGUO GIHEi 
E n un elegante volumen de 50 p ág inas se 
han impreso-las dos interesantes conferen-
cias dadas en el Fomento de Cultura, de 
Barcelona, por el reverendo podre Ricardo 
Cirera, S. J., director del Observatorio del 
Ebro. 
Este sabio meteorólogo, orgullo de la 
ciencia española, t r a tó en ambos discursos 
el tema «La previs ión del t iempo». «Lo que 
es» (primera conferencia). «Lo que será» 
(segunda conferencia). 
E n una y en otra constan datos de gran 
valor científico é his tór ico de alta impor-
tancia, no sólo para marinos y labradores, 
dos entidades sociales para quienes los fe-
nómenos atmosféricos significan mucho, sino 
para todo el resto de la" Humanidad, según 
apreciación exacta del propio conferenciante. 
Los nombres y los trabajos mer i t í s imos del 
padre José Algué , director del Observato-
r io de Mani l a ; el padre Faura, el padre 
Viñes , director del Observatorio del Colegio 
de Belén, de la Habana; los padres Gangoi-
t i y Gut iérrez Lanza ; el padre Angel Ro-
dr íguez , y los de muchos seglares, que en 
la difícil ciencia meteorológica se han dis-
t inguido notablemente, obtienen en las con-
ferencias del padre Cirera la a tención de-
bida y los merecidos elogios. 
No solamente la ciencia, sino el patriotis-
mo, se revelan con tonos vigorosos en las 
elocuentes frases del disertante, y por uno 
y otro mot ivó, el l ibro de que damos cuen-
ta es perfectamente digno de ocupar prefe-
rente sitio en toda biblioteca. 
Acompañan á la impresión excelentes fo-
tograf ías y un gráfico, hacho con datos del 
Observatorio del Ebro. 
I 3ST I B I D X H? A - S 
Es López, el revistero, , 
euemigo de Bombita; 
por eso, cuando en la Plaza 
le ovacionan, López, Silva. 
Era opulento banquero 
Vicente, y por jugador 
perdió todo su. dinero; 
fué al campo, se hizü cabrer'O, 
¡y hoy es Vicente, Pastor! 
Dos leones pintando estoy 
en un escudo bril lante: 
el uno, es león ranipante, 
y cl otro, León. . . Tolstoi . 
Hacia Tarragona 
F e r m í n se marchó , 
y de Barcelona 
Vicente, Lleó (1). 
E X R I O U E REOYO 
(1) Que, ¿cómo sin g se vino? 
i Iva ha perdido en el camino 1 
IMPRESIONES DEL DÍA 
D E L A P O L Í T I C A . 
Y D E L A V I D A 
E l Sr. Canalejas, el hombre que ase 
gura no quiere, ni sabe, n i puede gober-
nar sin Cortes, atrapa la primera ocasiói{ 
para entornarlas en inútiles vacaciones da 
ocho días. 
Y luego, y encima, manifestando teñe', 
una idea muy pobre de la inteligencia de-\ 
público, echa el mochuelo á Romanones, 
No, señor presidente, no. Aquí sabei 
nres demasiado que si hay vacaciones ei 
porque V. E. quiere. Si V. ~E. no quisiéi 
ra... ¡aiuique se empeñase el presidenL& 
del Congreso!... ¡primero dejaba de ser-
lo! . . . ¡y que no le faltan aspirantes ai 
momio!... sueldo de presidente del Con-
sejo, y alternativa para serlo... 
+ 
'Ayer se celebró un almuerzo simbólico. 
¿En dónde? Dónde había de. ser... ¡en 
el Congreso, en una de las secciones! 
Como quien publica n r b i et o rb i , qm 
eso de el banquete del Poder no es sóla 
un metaforón de orador de mit in, sino una 
realidad alegre para ellos, triste para nos' 
otros. 
¿Comensales? E l presidente, del Congre-
so y los cuatro vicepresidentes. E l presu. 
dente del Congreso ,̂ cl que dijo que SÍ 
Jiece partido dando algo á los amigos... 
+ 
Parece que en el ministerio de Gracia 
y Justicia reina cierto descuido y ciertc 
desbarajuste/., desde que el Sr. Cañóle' 
jas desempeña la cartera. 
E l buen señor no aporta por el despa-
cho sino de brevas á higos. 
Mas cuando va quiere despacharlo todo, 
firmarlo lodo... 
Y está bastante mal enterado de loi 
asuntos, bastante mal. 
A una Comisión de las provincias vas' 
cas y navarras que le suplican sepan vas» 
cuence los notarios de las localidades, don* 
de la gente del pueblo sólo conoce esa 
idioma, ha respondido, como hombre qiií 
por primera vez piensa en una cosa: Eso..., 
no... me parece descaminado... 
Otra Comisión de aspirantes á nota* 
rios se le queja de que habiendo ga' 
nado las plazas hace tiempo no se las han 
dado, no obstante haber 35 vacantes, 
y su excelencia se extraña y exclama-
((¡Caramba... Las vacantes son para loi 
opositores aprobados¡ ¿Dicen ustedes que 
35?.. . ¡Ya arreglaremos eso!» 
Triste figura, D. José, bastante triste... 
+ 
Y a leñemos nuevo alcalde. Le han he-
cho hablar hasta por los .codos. 
Nosotros creemos deber esperar. ¿QuS 
puede decir el Sr. Ruiz Jiménez á las po-
tas horas de posesionarse sino lo que ha 
dicho... Nada eri concreto? 
Aguardemos, pues, d que se haya im-
puesto de la situación del Municipio y 
comenzado á implantar soluciones. 
+ 
E l alcalde entrante Ha repetido lo qiie 
por confesar, lo ha confesado aun el presu 
dente del Consejo: Que la. ley sustitutivs 
de los consumos es un fracaso. 
Y sin embargo, Rodrigáñez sigue en 
Hacienda. 
Y la ley, en vigor... 
+ 
E l buen tiempo, el óptimo sol, ríe e\ 
toda la Península; los rios decrecen, los 
puertos se abren, los caminos son transi-
tables, los trenes circulan... ¡ la vidff 
vuelve! 
R. R. 
C R I 7 8 S A T E A T R A L 
EN EL COLISEO IMPERIAL. «La noche de-, 
baile», por Luis Gabaidón y Enrique Gu-
tiérrez. Saínete en un aclo. 
vSainete, de lleno dentro de las reglas, 
costumbres y aun corruptelas de ese género 
d ramát i co es la obrita que con notable éxi-
to , bien merecido, estrenaron" los .Sres. I.uia 
Gaba idón y Enrique Gut iér rez . 
Esto quiere decir que los defectos y vir-
tudes de los persouajes es tán todos exage-
rados, caricaturizados; pero como esta pro-
longación y amplificación de la realidad .ea 
muy propia de la naturaleza y estructura 
del sa íne te , lejos de constituir u n defecto, 
son una v i r tud , y en ese sentido lo especi* 
ñ c a m o s . 
Alguna s i tuac ión quizá sea un poco for-
zada, algo más de lo que la verosimili tud 
consiente, y esto ya no podemos ponerlo 
á cuenta de alabanzas. 
E l méri to principal de la obra estriba en 
ra verdatlera originalidad del nudo. Una se;-
nora, quizá poco considerada ó demasiado 
n iña , pero excelente en el fondo, que pam 
mantener vivo el interés de su esposo, finga 
que la cortejan, y es ella misma quien SQ 
escribe diariamente cartas y se maaida rat 
mos de flores; en la naturalidad de las pe-
ripecias y en la verosimili tud de situaciones 
cómicas en las cuales tiene que parecer a l 
marido lo que, afortunadamente, no es: en 
la soltura del diálogo, en la limpieza y gra-
cia de los chistes, y eu la analogía y eu la 
sintaxis. 
La noche del baile está escrita eu casta 
llano. 
En la in terpre tac ión se distinguieron la 
señor i ta Martín Gómez, ingenua muy no* 
table; y el Sr. Campos, actor cómico qu? 
no degenera en paj'aso. 
Los autores fueron muy aplaudidos y 1U 
mados repetidamente a l palco escénico. R, 
REGALO DE E L OEEñTE 
TREINTA VALES como éste tian brecho a un billete para el sorteo 
r = r ; _ de p o s SVISL mm. 
I^en el próximo mas de Abril con toda pubiieidad. 
>, que ha de verificarse 
Sábado 17 de Febrero 1912. EL DEBATE A ñ o t f . - N ú s n . l O S . 
los soclallsi 
i el sioeído 
r ich, que ha sido embajador diferentes ve-
ces. 
En el Yemen. 
ROMA 16. 13. 
En los centros italianos se da gran i m -
portancia a l movimiento insurreccional que 
se observa en el Yemen, el cual tiende á 
sustraer la Arabia de la dominación turca. 
Se dice que I tal ia simpatiza y apoya es. 
•te movimiento. 
El gran Lama. 
CALCUTA 16. 
E l gran Lama ó jefe superior de los bu-
distas, se halla camino del Thibe t ; su re-
greso causa profunda emoción en la India. 
Hueva p ó l v o r a . 
PARÍS 16. 20. 
En Lons.les-Santiers ha inventado una 




{ t m NÜBBTRO SERVICIO fiXCLUSIVO) 
BILBAO 16. 23. 
Durante la sesión celebrada por el Ayunta-
20 votos, en contra de los republicanos y so- lidad> M Richard> que ¿ice 
iiahstas, la moción suprimiendo la jornada rior á la qUe. actualmente se emplea en los 
de ocho horas- para los obreras mumcipa. | cartuchos de fusi les Lebel. 
Aprobáronse t ambién las gestiones reali-1 Eda* ^ ^ o n i ú a s . 
jadas por el Municipio para- conseguir del j 
i u a u a l l í lM 81 
españoles 
PARÍS 16. 20,10. 
P O R C O R R E O 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PEÑÓN DE LA GOMERA 12. 
Ya he hablado con Mohant-Yi la l i , el mo-
ro que marchó comisionado por el coman-
dante mi l i ta r de esta plaza para que gestio-
nara el rescate de los prisioneras, según 
tengo manifestado en mis escritos anterio-
res. 
E l referido Mohant-Yila l i es de lo mejor, 




I-tren expreso, la cual falleció cuando se la 
conducía á la es tación. 
Dimisiones. Contraía blasfemia. 
MURCIA 16. 
E l alcalde ha dimit ido, imi tándole el jefe 
del partido democrát ico, por el asunto del 
pimiento. 
La sesión del Ayuntamiento se ha cele-
brado con el local lleno de públ ico. Presidio-
el alcalde dimisionario, y no hizo declaración 
alguna. 
Un diario local, l iberal , publica un ar. 
t ículo sobre la campaña que hacen coiura la 
blasfemia los jóvenes de San Francisco Ja. 
vier. Dice que hace enérgica protesta, pues 
ta l v ¿ es el objeto de la L iga comprar a 
las blasfemos para hacer callar su voz pe-
ca.-lcra. E l a r t ícu lo ha molestado grande-
mente. 
ja l socialista, Sr. Pé rezagua ; una, pidiendo el Su l tán el asunto del protectorado fran. 
que se hiciesen por adminis t rac ión las obras cés. 
del Parque, y la otra, solicitando que se 1 ••m n - » - » . » -
imponga al contratista la obligación de ad- , _ _ r t l . _ n r * i r T i r * & 
m i t i r á los obreros que trabajaban antes, y : A S O C I A C I ü N B E N E F I C A 
los cuales son socialistas en su mayor ía . 
Con ocasión de ser rechazadas las citadas D E LA 
E N S E Ñ A N Z A C A T O L I C A 
í í s t ado^que ge J í a g á CaisG de la Escuela de; Hasta primeros de la semana p róx ima no1 no porque él lo diga (que de nada hace alar-
Ingenieros Industriales.0 , irá á Tánge r M . Regnault á ocupar su pues.! de), sino por sus hechos, que tan alto hablan 
Se desecharon dos proposiciones del conce- to. Luégo marcha rá á Fez para discutir con en su favor. 
Pa r t ió , como ya dije, y después de cua-
tro d ías de camino á pie, pues de llevar 
alguna caballería hubiera tenido necesidad 
de fuerte escolta que lo guardara, l legó por 
fin al campamento del Mizzian, al que no 
pudo ver por estar oscureciendo; pero al día 
siguiente, á eso de las doce, presentóse en 
la tienda de aqué l , ún ica de modelo cónica 
y de lona como las reglamentarias en n ú e s , 
t ro Ejérci to. 
Las d e m á s son de sacos ó diferentes telas 
viejas, que no sirven para resguardo del 
frío y del agua. 
Unos cuantos pilones de azúcar regalados 
fueron el introductor del embajador, que sin 
hacer ostentación de tal t í tu lo , p re tendía s ó . 
lo una entrevista con el genera l í s imo á gui-
sa de orientación sumisa y como ferviente 
partidario de la causa defendida. 
Su charla atrayente, y sobre todo el regalo 
de los pilones, que por ser de un lejano r i -
feño, con denominación de sidi y con consi-
deraciones de respeto al lá en, su k a b ü a , h i -
cieron mastrarse afable al san tón , quien sin 
duda creyó una suerte aquella visita y el 
homenaje, y seducido por halagadora idea., 
vinineron en la conversación al punto dé que 
al Y i l a l i , que poseía certificado de protegido 
español , se t r a s l ada rá á Meli l la , para ofre-
cer el rescate de los prisioneros cristianos 
proposiciones, se produjo u n gran escánda . 
lo , promovido por la actitud de los socia-
listas, quienes increparon á los concejales 
anticonjuncionistas, diciendo qué lo que se EsfabZecíd^x en el Centro Popular de la Iw-
pretende es sitiarlos por hambre, y amena-1 maculada, Atocha, 18, Madrid. 
^ E f a S d r S ' f i n al escándalo, ordenando1 Esta Asociación, cuyo ó rgano en la Pien-
que S n detenidas los alborotadores, a l . su es La Enseñanza Católica, en breve pla-
| u n o s de los cuales se hallaban en la t r i b u , zo presentara una razonada instancia a se-
ública rior iniIllst;ro ^e Ins t rucción publica, pidien-
naAPla salida, la Policía vióse obligada á d i - do se declare obligatoria la asigiiattira de 
solver los grupos que se hab ían fonnado Rel ig ión en la Escuela Superior del Magis-
' trente á la Casa Consistorial. t e ñ o . ' 
A nadie se le oculta la gravedad que lleva 
én sí el dejar en libertad de estudiar ó no 
la Rel igión católica á los que después tie-
Una Comisión de representantes de las en. nen el deber de enseñar la ó examinar de 
tidades industriales, mercantiles y de la ella como sucede a los profesores que sal-
propifídad, ha entregado al alcalde un escri- gan de dicha Escuela. . 
to áe protesta contr i las injurias contenidas .Convencidos los que forman esta Asocia-
en la hoja repartida por la Sociedad de obre- ciotv de que es injusta y arbitraria tal reso-
-ros municipales, en la que á su vez protesta, lucion y de que ya contra la Religión del 
ban de la moción presentada al Ayunta . Estado,; ha • decidido presentar la referida ^ 
miento por el concejal nacionalista señor instancia, para lo cual suplica, por nuestro todos ^ m detenidos hasta la fe-
L a Tone 
Escrito de protesta. 
BILBAO 16. 23,30. 
(DE 
POR TELÉGRAFO 
NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO 
Á pesar de los pesares . 
MOKA 16. 11,50. 
i wnducto, á todo el P ro fe sado católico^ y principalmente por el tan 
_ blico privado, de Institutos, Universidades, contr4aLiista Sibera. 
Academias, Senmumos etc., su adhesión, 
por carta, en la que diga: 
«Me adhiero á la justa petición que hace 
la Asociación Benéfica de la Enseñanza Ca-
tólica al señor ministro de Ins t rucción pú-
blica y Bellas Artes, á fin de que se declare 
obligatoria la asignatura de la Rel ig ión ca-
tólica en la Escuela Superior del Magiste-
rio.» 
conocido 
Pongan con claridad el cargo que desem-
A pesar del bloqueo italiano, se ha perrai- ' p e ñ a el firmante, esfablecimiento donde pres-
t i d o la entrada en Odaine á u n buque ale-1 ta sus servicios, pueblo y provincia 
m á n ; pero los cargadores del puerto se ne-
taron á trabajar, teniendo que marchar el arco sin haber desembarcado las mercan-
t í a s . 
Á t i r o l impio . 
ADEN 16.. Hemos recibido una revista, E s p a ñ a en 
E l buque inglés Dtdo, que pasaba por A M c a ó r g a n o de los Centros Comerciales 
tí Estrecho de Per ín , ha sido bombardea-1 j j j ^ in^rr0(luíeS) lectura nos ha 
do por los turcos desde los fuertes de Can-! prCKiUlCi¿0 ^ grata inrpresión. Avaloran 
tayna. , , r . . 1 el texto, de una amenidad grande, firmas 
E l buque soporto el fuego en u n pnnci - y - pr€Stigiosas como las del general Mar . 
pió , enarbolando el pabellón i n g l é s ; pero vá Gabriel Manara y D . Juan Vázquez 
tuvo que salir á toda m á q u i n a para alta mar, je'^j;eii[ai 
en vista de que no cesaba el cañoneo. | España en Africa ilustra sus columnas 
Se explica esta agresión:, -por haber con- c0Tj mui t i tud de grabados in teresant í s imos . 
fundido a l barco con uno italiano. 
C a n e v á á itaSia. 
?OMA 
gt i 
• . , + , 
La casa A. Mar t ín , de Barcelona, está pu-
blicando en cuadernos un Atlas Geográfico 
E l comandante .general Canevá ha salido i ^ ' ^ ^ 0 de E ^ a n « , colección de mapas 
ayer, por la nocte, con dirección á N á p o - : ^ las principales g ^ B < W . f ¿ P ^ ^ n e s 
l¿s , desde donde embarcará para la Tr ipo- ! espano as, por D Benito ^ ^ 0 ; 
l i t an ia . ¡ . E l ú l t imo que hemos recibido es verdade. 
' E n la estación fué despedido por d m i - ! ^ e n t e notable, 
nistro de la Guerra y muchos jefes y 
'•ficiales. 
C ó m o e s t á Stasí?a. 
PARÍS 16. 19. 
Reservadamente, y por conducto italiano, 
¿e sabe que la si tuación de Italia en la T r i -
politania no es como la pintan los o p t i . 
iuistas. En las tropas hay muchas desercio-
nes; cunde el descontento, y los triunfos 
son muy escasos. 
POR TELÉGKAEO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO') 
VALENCIA 17. 0,20. 
E l concejal inspector de Sanidad, D . A n -
tonio López, ha propuesto que sea declara-
do cesante el médico t i tu lar de Chinesta, 
director del Depós i to judicial de cadáveres , ! r - Q A |k ¡ / - \ ! A \ / C* Q P A K l A 
en vista de los cargos que contra él resul- j 1" s i r \ t 4 \ J a i \ T O I r \ I 8̂ r \ 
tan, pues se ha comprobado que dicho De-
pósi to de oadáveies no existe, ahorrándose 
el Ayuntamiento las 3.000 pesetas votadas 
para este servicio. 
También se sup r imió la subvención de 
S.000 pesetas asignadas al concejal Batlles 
con pretexto del Dispensario que éste d L 
r igía . 
Dicho concejal y varios republicanos se 
presentaren en el Ayuntamiento de Ch i - ! uaiUt, minis t ro de Francia en l ánger , que 
nesta, amenazando al concejal Sr. López, j se halla actualmente en Pans, sa ldrá a ñ n e s 
á quien defendió con gran energ ía el alcal-ide la semana p róx ima para volver a encar. 
de, á cuya in tervención se debe que las ca. garse de su puesto. ^ 
Luego, tan pronto como lo permita el es. 
ta do de los caminos, irá á Fez para n e g ó , 
ciar con el S u l t á n acerca del establecimien-
to del protectorado. 
L'f icho de Par ís dice que los círculos of i . 
POR TEI.HGRAPO 
(PE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a p r e n s a . 
PARÍS 16. 12,30. 
Cree saber Le Petit Par is ién que M- Reg-
asegura cree el Comité 
de Defensa Social, de Barcelona, ha denun. 
cíales franceses examinan el porvenir con ^ * la. Congregación del Indice el libro 
tranquilidad, y en lo que se refiere á las ^e. | ^e ¿ u ^ » ? de Ors regionalista, que se M 
i..--:!?..- ' / — 1 „ „ i ~ „ „ „ „ , - ^ «vM^cf^r.! maba Gerieux en la Veu de Catalunya t i -gociaciones áng lo .a lemanas , se muestran 
convencidos de que la entente cordiale no 
sufrirá ninguna merma. 
«Francia—escribe el periódico—seguirá to . 
mando parte en el debate y sus intereses 
no quedarán menoscabados. 
Además , en los referidos centros no es 
térra.» 
Salió del campamento el fiel Mohant; pero 
no pudo llevar á efecto su empresa en aque-
lla hora (las primeras de la m a ñ a n a ) , por-
que al ser divisado por las avanzadas de 
la harka amiga, lo recibieron á t i ro l impio , 
sin ninguna clase de tratamiento, y en vis-
ta de la imposibilidad de avanzar, con una 
fortuna que raya en milagrosa, volvió el 
moro a t r á s y esperó 'á la noche. 
Amparado por la oscuridad, pero con el 
consiguiente riesgo, p u d ó acercarse, y con 
su fácil expl icación del castellano, hacerse 
conocer como amigo. 
Llegó á presencia del capi tán general, 
quien seguramente lo esperaba desde que 
par t ió de esta plaza, y como en el canje en-
traba el referido Sibera, no pudo ser otor-
gado, y par t ió nuevamente, con cartas paia 
el Mizzian y su segundo jefe, E l Bachir. 
Este jefe le hizo objeto de la inaj-or defe. 
rencia; le pe rmi t ió que se hospedara en su 
misma tienda, que, como la del Mizzian, 
t ambién era buena, pero no tanto, y as í con-
t inuó ya pasando libremente de u n campo 
á otro, hasta que, convencido de la obst i . 
nación del Mizzian, decidió su vuelta á su 
kabila. 
Con la amistad de E l Bachir adqui r ió la 
confianza de los d e m á s jefes, y en momen-
tos de franqueza pudo ver que todos es tán 
descontentos del san tón , y, según le afir, 
marón , se hallan dispuestos á insubordinar, 
se y , prescindiendo del Mizzian, hacer el 
canje sin Sibera. 
Los resultados poco satisfactorios en las 
ludias, la impotencia para contener el avan-
cé de los cristianos y los rigores del invier-
no tienen desmoralizada por completo á la 
quebrantada y reducida harka y son in f in i -
tas las quejas que diariamente llevan al 
Mizzian de descontento, pues cada uno de 
sas no pasaran a mayores. 
G u a r d a g u j a p r e s o . 
VALENCIA 17 0,50. 
E l Juzgado que conoce de la causa instrui-
da con motivo del choque de trenes ocurr í , 
do hace algunos d ías con t inúa practicando 
diligencias, habiendo decretado la pr is ión 
del guardagujas José Salvá. 
C a l u m n i a s r e p u b l i c a n a s . 
VALENCIA 17. 1,15. 
E l periódico E l Pueblo ha emprendido una 
campaña contra las Hermanas de la Car i . 
dad que dir igen la escuela de párvu los , con sin .escepticismo que se ve la conohision ae 
motivo del fallecimiento de un educando, .de ¡ un acuerdo seno entre Alemania e i n g l a . 
cuya muerte dijo el 'citado periódico que ha-
bía sido ocasionada por malos tratos. 
Ha intervenid© el Juzgado, poniéndose en 
evidencia la calumnia, cobardemente lanza, 
da por E l Pueblo contra tan santas y dignas 
mujeres, pues tanto de las declaraciones pres. 
tadas por numeros í s imos testigos, como del 
dictamen'emit ido por los forenses, se de-
duce que las citadas religiosas no emplea-
ron nunca malos tratos, y que la muerte del 
pequeño debióse á causas naturales. 
E l a s u n t o de Sos t e a t r o s . 
VALENCIA 17. 1,40. 
Cont inúa el asunto del cierre de los tea-
tros, sin que se vislumbre una solución. 
Ha visitado al alcalde una Comisión, re-
presentante de las empresas, expl icándole 
las causas por las cuales no aceptaron la 
fórmula que acordó el Ayuntamiento. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA 16. 22,20. 
Como resultado de la sesión del Ayunta» 
miento de esta tarde, - queda mermadíshna 
la minor ía Ierro uxista. La misma, se lia di vi 
dido en serradaristas y lladosistas. Esto? 
lanzaron á los primeros, graves cargos, vo. 
tando contra ellos en la cuestión de los ar,r 
bitrios sobre carruajes con máscaras . Serra-
clara censuró duramente á Lladó , por crecí 
que Alexalde favorece sus planes. E l alcab 
de, .después de. la-sesión fué-á dar cuenta aí 
Gobierno c iv i l del resultado de aquélla. 
Han sido detenidos varios cocheros nozr 
coaccionar y maltratar á un esquirol. 
C a m b ó sucha s o l o . 
BARCELONA 16. 22,45. 
En el expreso ha marchado á Reus Cam-
bo, para dar una conferencia. Los carlista* 
han desistido de presentar candidato frente 
á Cambó. 
E l Poblé Catalá 
dr id , Perlado, Páez y Compañía , 1911. En 
octavo mayor, g ió págs .—Precio , 8 pesetas. 
A notables aciertos nos t en ía acostumbra-
dos el joven catedrát ico Sr. Rogerio Sánchez, 
autor de diversas obras literarias recomenda-
b i l í s imas ; pero en esta que acaba de publ i -
car se ha excedido á sí propio, si vale de-
cirlo as í , y ha superado á nuestras espe-
ranzas. 
Ardua 3̂  dificilísima era su empresa; que 
no es sino para entendimienUs muy robus, 
tos y muy bien cultivados el dar resumida 
cuenta en un l ibro manual de las vidas y 
las obras de muchos centenares de autores 
españoles y americanos, vivos y muertos, 
con exactitud his tór ica y con admirable t ino 
crítico, compendiado á veces, ó mejor dicho. 
E l Senado ha rechazado el proyecto de los ' casi siempre, en pocas frases; laconismo 
presupuestos para 1912, que hab ía adoptado | que representa una grave dificultad m á s , que 
había que vencer en cada esbozo biobiblio-
gráfico. 
De todos estos obstáculos, empero, ha 
sabido triunfar el Sr. Rogerm Sánchez, gra. 
cias á su perspicaz talento y á su vasta cul-
tura, y su colección de Autores españoles 
e hispano.americanos, obra de un escritor 
muy bien enterado de lo que dice, por la 
AUTORES ESPAÑOLES E HISPANOS-AMERICA. 
NOS (estudio crítico de sus obras principa, 
les), por el doctor José Rógerio Sánchez, 
catedrático de Literatum. en la Escuela de 
Estudios Superiores del Magisterio. M e l l o s secuaces se convierte-en ladrón y asesi. 
POR TELÉGRAFO 
(DK NUaSTRO SERVICIO SXCLÜSIVO} 
Los prosupuostos a r g e n í o s s o a . 
BUENOS AIRES 15. 
la Cámara de diputados. 
Dicho proyecto volverá á ser discutido nue-
vamente por esta ú l t ima asamblea. 
E n eS R e i c h s t a g . 
BERLÍN 16. 13,50. 
E l canciller del Imperio ha contestado hoy 
¿n el Reischtag á la interpelación de M . Fe. 
rres, sobre las innovaciones que pueden ha- comunicación directa y frecuente con los l i . 
bros de que habla (y no, como es general •^rse en los distritos electorales. 
A v i a c í é n . 
BERLÍN 16. 14. 
E l aviador Smith, que cayó ayer desde su 
aeroplano, produciéndose heridas graves, ha 
fallecido. 
Donativo pa tr ió t i co . 
BERLÍN 16. 15. 
Los fabricantes de Champagne a lemán, de 
ja marca «Homkll», han donado al Estado 
100.000 francos para la construcción de aero. 
planas, que pueden emplearse en la guerra. 
Se a o a b ó . 
SANTIAGO DE CHILE 15. 
Las Cámaras , después de aprobar los pre. 
supuestos, han dado por terminada la legis-
Jatura extraordinaria. 
Entierro de LEster. 
LONDRES 16. 12,10. 
Se han celebrado los funerales y el entierro 
del célebre cirujano lord Lister, asistiendo 
tramerosa coiicurrencia. 
Su cadáver ha sido enterrado en la abad ía 
de Wetminster, depos i tándose sobre e l fére-
tro una sola corona. 
Aerenthal. 
VlENA 16. 12,50. 
E l conde de Aherental con t inúa gravís i -
mo ; vive artificialmente, espesándose de u n 
momento á otro su muerte. 
Se indica para sucederle al conde de Ma-
y costumbre, por referencias de segunda 
mn de tercera mano), será ú t i l í s ima á 
uso 
y aun 
cuantos tienen y profesan la culta afición 
literaria. 
E l nuevo l ibro del Sr. Rogerio Sánchez no 
es, pues—y conviene insistir en este pun . 
to,—uno de tantas prontuarios redactados 
sin otro esfuerzo que la labor meramente me. 
canica de entresacar de Diccionarios y libros 
elementales de historia l i teraria lo bastante 
para llenar unos centonares de páginas ; no 
se tema, por tanto, encontrar en él los dis-
parates his tór icos y los desatinos críticos en 
que tales tratados de carácter enciclopédico 
suelen abundar. M u v por el contrario, como 
obra de un culto escritor que ha sabido orien. 
tarse, que está al d ía en el estudio de nues-
tras letras, y que, de_cabo propio y á fuerza 
de concienzudo trabajo, ha logrado su pro. 
pósi to, cogiendo, al fin, el fruto de muchas 
vigil ias , á este l ibro pueden acudir, y acudi-
r á n sin dnda, en bu«ea de saludables rer t i f i . 
caciones, los que no se den por contento'; 
en materia de biobibl iografías literarias con 
lo que dicen algunos lujosos Diccionarios 
que, como el busto de la fábula, son he rma 
sos, pero sin seso. 
Auguramos, pues, así en América como 
en E s p a ñ a , u n excelente éxito—el que me-
rece—al nuevo l ib ro del Sr. Rogerio S á n . 
chez, nu t r i d í s imo de exactas noticias, acer-
tado y discreto siempre en los juicios, y es. 
crito, a d e m á s , en claro y correcto estilo l i . 
terario. 
De la Unión Ibero.Americana (31.10-911), 
que dir ige R. Mar ín . 
p^iriCBiiaies e n 
B A N Q U I L L O , n ú m e r o IO 
S E R R A N O , n u m e r o fi& 
A R G E F S S O L A , H ú m e r o 2 2 
P A L M A , n ú m e r o 2 0 
G E N O V A , n ú m e r o 10 
C L A U D I O C O E L L O , n ú m . 
no de su mismo compañero para usurparle 
el fusil y cuanto lleve encima. 
U n personaje interesante dice el confi. 
dente que ancla entre aquellos ind ígenas , y 
se ha introducido como médico ; pero su 
mis ión principal es ofrecer las mercanc ías 
que por Meli l la se les niega y que se pro. 
meten por las fronteras del Muluya. 
POR TELÉGRAFO 
L a h a r c a r e c i b e r e f u e r z o s . 
MELILLA 16. 12. 
Viene no tándose desde ayer tarde dema-
siado movimiento en el campo enemigo. Ob. 
sérvase , merced a l anteojo instalado en E l 
Harcha, que llegan nuevos contingentes, 
que, según la costumbre mora, son saluda, 
dos con descargas. 
S^ero sSetsnidOa 
U n moro de Benisicar, llamado E l Zarbi, 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
A t r a c o a 
NUEVA YORK 16. 
Dos cobradores del Banco East-Rivers que 
se hallaban dentro de un au tomóvi l han si-
do v íc t imas de u n atraco. 
E l hecho ha ocurrido en medio de uno de 
los barrios financieros m á s populosos de la 
ciudad. 
Los ladrones asaltaron el coche, y en la 
lucha hirieron gravemente á los cobradores, 
robándoles 25.000 dollars que hab í an recau-
dado. 
R o b o ú(s s s i h a i s s . 
PARÍS 16. 20. 





asus tó á los que le persc-guí'an. 
Coretrce Sos ^GSchíEeS. 
PARÍS 16. 20,30. 
Se ha cometido un robo en el castillo de 
Fer r ié rcs , propiedad de los Roschild. E l su-
ceso es tá envuelto en el misterio, pues no 
se ha dado conocimiento de él á las auter i - ' 
dades. Todos los ricos muebles de los salo-
nes han aparecido destrozados, y la gran 
sala del castilla ha sido completamente sa-
queada. 
Un lienzo antiguo, tasado en 250.000 fran-
cos ha sido atravesado por una cuchillada ; 
o í ros cuadros tienen grandes desperfectos. 
Se calcula que los daños causados por los 
saqueadores ascienden á 350.000 francos. 
POR TELÉGRAFO 
(T.'R NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LUGO 16. 
Los estudiantes de este Ins t i tu to han d i -
r igido u n Mensaje á la Academia de Suecia 
pidiendo el premio Nobel para Menéndez 
Pelayo, firmándolo el presidente de la C a 
m i s i 6 ' >scolí\r y todos los estudiantes. 
A las doce 5̂  media llegó la Tuna Com-
postelana, siendo recibida con entusiasmo 
por los estudiantes. 
E l presidente de la Tuna, D . Luis Portei-
ro, dedicó del icadís imas frases á la señori ta 
Montenegro, que fué nombrada presidenta, 
y á las alumnas de la Escuela Normal, que 
dedicaron una corbata para la bandera. 
Por la noche han dado varias serenatas y 
u n concierto en e l teatro, que resul tó b r i -
l lan t í s imo. 
4-
MURCIA 16. 11,30. 
E n todos los Círculos y Sociedades se re-
cogen firmas para que se conceda el pre. 
mío Nobel á Menéndez Pelayo. 
tulado «La bon p lan tada» , editado por un 
grupo de amigas y publicado fraginenteria. 
mente en la Veu. 
Una t Q r r e r u i n o s s a 
BARCELONA 16. 23,10. 
E l Ayuntamiento de San Cucufate de Va* 
lies ha comunicado que la torre romana delí 
monasterio de aquella población, declarado 
monumento nacional, amenaza, inminente 
ruma. 
Inmediatamente se ha reunido el Comité 
de monumentos de Barcelona, sin llegar i 
un acuerdo. 
E l psdsrva Casastevao 
BARCELONA 16. 23,30. 
Ha embarcado á bordo del vapor Príncipe 
Mozalda el padre Casánova, visitador de los 
Benedictinos de la Argentina. 
—Ha fallecido en ésta el consejero de Es-
tado, de Dinamarca, Sr. Schierbeck. 
—En la calle de San Pablo un individuo 
disparó cuatro tiros contra otro, hiriéndola 
en la espalda. E l agresor se dió á la fuga 
sai que se pudiera alcanzarle. 
E l ruido de los disparos sembró gran alan 
ma entre el vecindario. 
L a !ey de l d e s c e n s o dstninicaS. 
BARCELONA 17. 0,10. 
E l alcalde lia conferenciado con el gober-
nador, conviniendo en continuar exigiendo 
eLcumplimiento de la ley del descanso do. 
minical . Se ha comenzado á cobrar las m u í . 
tas impuestas á les infractores de dicha ley. 
E n la plaza de España , un grupo de coche* 
ros huelguistas apedrearon varios coches. 
POR EL CABLE 
MÉJICO 15. (Vía cable Bilbao.) 
Con una gran entrada se ha celebrado la 
rrida de toros anunciada, l id iándose ga-
que 
to-
reando y a l estoquear, siendo constante-
mente ovacionados por el numeroso púb l i -
co que llenaba todas las localidades de la 
Plaza, y al final fueren sacados de la Plaza 
en hombros de los capitalistas. 
m a d e Gracia y J u s t i c i a 
DE L A CASA R E A L 
La Reina Victoria recibió ayer en audien. 
. cia á los Sres. L a r q u í n , m a r q u é s de Zarco 
que vive en una kabila p róx ima al lugar ¡ y general Pola vieja, quien en t regó á la So-
en que fué asesinado recientemente un agr i . berana 500 pesetas que, con destino á la 
cultor ca ta lán , en Frajana, ha sido detem. j SUSCripción pa t r ió t ica , le enviaron desde San-
do por haberse averiguado que la noche del 
crimen dió hospitalidad á dos asesinos. 
R firgeSaa. 
E s t á n embarcando con destino á Argelia 
muchos moros que van á las faenas ag r í . 
colas. 
Ayer embarcaron 200. 
U n a i n i c i a t i v a . 
tander. 
— E l Monarca fué cumplimentado ayer por 
los generales Borbón, Aguilera, Aznar y 
R í o ; el Obispo de S i ó n ; los coroneles L ó . 
pez y Álvarez R i v a ; los capitanes de cor-
beta Magar y Zvíiralles; los comandantes 
Blanco Rodr íguez y Azvela; los capitanes 
Nevot, Sánchez Mesa y Cogolludo, el agre, 
gado mi l i t a r de la Embajada de Alemania, 
de haber de toda la guarnic ión . 
Este rasgo os muy elogiado. 
L o s itiG^es tra idi í j^cB. L a 
B e a t r i z . OsuscrosBes á A r r u i i ^ 
MELILLA 16. 22,15. 
E n la noche anterior, unos moros se apro. 
ximaren cautelosamente á los soldados de 
Admin is t rac ión M i l i t a r que custodiaban las 
mercancías depositadas en el muelle del po-
blado de Nádor , hiriendo de gravedad á dos 
de ellos. 
Cuando acudieron las patrullas hab ían 
desaparecido los agresores. 
Los heridos han sido t ra ídos á la plaza. 
—Marchó á la Penínsu la la Princesa' Bea-
tr iz de Sajonia. 
—Esta m a ñ a n a , los generales Aldave y 
Jordana se trasladaron al monte A r m i t . 
A l mismo tiempo salieron dos columnas 
de Taur i t Harr ich y de Zeluán, conver-
giendo cerca de A r r u i t y regresando m á s 
tarde a l punto de partida. 
Sanc£-js£d a l c a p i t á n B a r b e t s . 
MKLILLA 17. 0,30. 
Los jefes y la oficialidad del regiufiento 
de Infantería de Melil la han obsequiado con 
un banquete a l capi tán D . José Barbeta, que 
fué quien negoció con los moros la libertad 
de los soldados y cantinero cautivos, per. 
tenecientes todos al citado regimiento. 
Se pronunciaron brindis pat r ió t icos . 
• •••i I.IÜD- ; C * •«aJJJ.-Je.au-UL • I I . I - . 
(OH NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO] 
NAÍÍKÍN 16. 
Los miembros del nuevo Gobierno repu. 
Palacio á dar gracias al .Soberano por su 
nombramkntc , y D . Eduardo Gul lón. 
— Los Reyes dieron ayer los paseos de 
costumbre. 
—Anoche d ió un 0011010110 en Palacio, 
que principió á las nueve y media, un cuar-
teto a lemán. 
vShi.Kai. 
E n la votación tomaron rte 3í> re pre. sentantes de otras tantas provincias chinas 
votando 17 en favor de Vuan_Shi E a i . ' 
(DE KIJE3TRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Por las victimas de la guerra, 
PALMA DE MALLORCA 16. 20,30. 
E n la p r ó x i m a vi l la de Lluch Mayor se 
ha celebrado anoche, organizada por el 
Ayuntamiento, una función teatral á bene-
ficio de las v íc t imas de la guerra del Rif . 
Asis t ió . numerosa conoun encia, pues la 
iniciativa de aquel Ayuntamiento había sido 
acogida con gran entusiasmo por la pobla-
ción. 
Los cocheros. 
SEVILLA 16. 21,10. 
E n vista de no haber contestado los pa-
tronos de carruajes de alquiler de lujo á las 
bases presentadas por el gremio de conduc-
tores, és tos se han declarado en huelga hoy, 
trabajando tan sólo, previo acuerdo del gre-
mio , los cocheros de las autoridades. 
E l gobernador ha conferenciado con pa-
tronos y obreros, procurando arreglar e l con-
flicto; pero ha fracasado en su intento, pues 
unos y otros se mantienen irreductibles. 
Redunda esta huelga en beneficio de las 
cocheras de punto. 
imprudencia. 
JAÉN 16. 23,45. 
^ En cl k i lómet ro 342, cerca de la estación de 
Expehiyi cayóse á la Vía una viajera del 
Don Alfonso ha firmado los siguientes 
Reales decretos: 
Jubilando á D. Joaquín Beneyto y Pérez , 
abogado fiscal del Tr ibunal .Supremo. 
—Idem á D . Nicolás Eduardo Lloret. y 
Mareo, magistrado de la Audiencia territo-
rial de Barcelona. 
—Nombrando á D . Juan Morlesín y Soto 
abogado fiscal del Tribunal Supremo. 
—Promoviendo á D . Antonio Mar t ínez To-
rres á la plaza de presidente de Sala de la 
Audiencia provincial de Oviedo. 
—Idem á D . Teodulfo Gi l Gut iérrez á la 
plaza de presidente de la Audiencia provin-
cial de Burgos. 
—Idem á la plaza de magistrado de la A u -
diencia terri torial de Barcelona á D . Maria-
no Izquierdo y González. 
—Nombrando á D . Ernesto J iménez Sán-
chez para la plaza de magistrado de la A u -
diencia territorial de esta corte. 
—Promoviendo á D . Miguel Bobadilla y 
vSamaniego á la plaza de fiscal de la Audien-
cia terri torial de Valencia. 
—Nombrando á D. Eduardo Chalud y Sola 
juez de primera instancia é ins t rucción del 
distr i to del Congreso de esta corte. 
— ——afcMjmt '^ " o » 
E n Madrid , la m á x i m a fué de 15 grados 
y l a mín ima de 5. 
E l ba rómet ro marca 712 m / m . Variable. 
E l día de ayer fué claro y hermoso. E l sol 
lució con toda su esplendidez. 
E n el resto de la Pen ínsu la , Ta m á x i m a , 
de 24 grados, correspondió á Murcia y A l i -
cante, y la m í n i m a , de uno bajo cero, á 
'Teruel. 
E n E s p a ñ a , el cielo aparece completamen-
te despejado al Sur, con nieblas abundantes 
sobre la meseta central y la región catala-
na, y con cielo cubierto y ligeras lluvias en 
el Norte y Noroeste. 
E l t iempo ha mejorado en todo el Occi-
dente de Europa, y hasta en I ta l ia , que era 
la nación á que ú l t i m a m e n t e se di r ig ió el 
temporal de E s p a ñ a . 
Tiempo probable: 
E n toda E s p a ñ a , que se mantenga el buen 
tiempo, aunque con poca estabilidad 3̂  con 
tendencia á aparecer el cielo m á s ó menos 
nuboso. 
Buen tiempo al Sur y en Levante. 
Cervantes. 
Mañana domingo, á las cuatro y media, 
en función entera, se representará la come, 
dia de extraordinario éx i to E l medio (Cm. 
bknte, y por primera vez en este teatro, la 
graciosís ima comedia, t ambién en dos actos, 
t i tulada E l crimen de la calle Leganitos. 
Por la noche, á las nueve y media, la come-
•dia en u n acto de Lucio y Muzas, La ú l t ima 
carta, y á las diez y media la graciosís ima 
comedia en dos actos Tortosa y Soler, que 
con notable éx i to se representa, y tanto se 
distinguen los Sres S imó Raso y Pepe Calle. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L i b e r t a n d o g e n i s . 
LISBOA 14. (Recibido el 16.) 
Poco á poco, se pone en libertad á los in-
dividuos detenidos durante las batidas rea,-
lizadas el 30 y^ 31 de Enero y que se halla-
ban detenidos á bordo de los buques de gue-
rra ó en la fortaleza. 
Sin embargo, quedan presos las indivi-
duos del Comité de la Federac ión Sindical 
si bien han sido trasladados á la cárcel civit 
de Lisboa. 
Entre dichos individuos, que son cinco, 
todos obreras, se encuentra un subdito es-
paño l , llamado Avelino Díaz . 
LISBOA 14. (Recibido el 16.) 
Han sido nombradas Comisiones especial 
les por la Cámara de diputados para esíu--
diar las diferentes leyes promulgadas du-
rante el periodo revolucionario, algunas d<J 
las cuales da rán , á buen seguro, motivo para 
largos y rudos debates en aquella Asamblea, 
especialmente la referente á Cultos, en cuya 
discusión tienen el propós i to de tomar parA 
te activa los grupos políticos acaudillados 
por D . Antonio José de Almeida, Bri to 
Camacho, Alfonso Costa y Machado Dos 
Santos. 
CEFIRO DS DEFENSA SOCIAL 
Esta tarde, á las seis y media, tendrá 
lugar en este Centro la velada lírico.musi-' 
cal, cuyo programa publicamos ayer. 
(DK 
POR TELfiGRAVO 
KÜIiSTRO SKRVICIO EXCLUSIVO) 
CEUTA 16. 11,30. 
Se ha hecho entrega de la bater ía Sehnei-
der, modelo 1906, que acaba de traer el co. 
rreo Apóstol, al regimiento m i x t o de Ar-
ti l lería. 
Gs'stüoraeis morcas. 
Varios moros, pertenecientes á la kabiW 
de Anghera, vienen realizando gestiones cerJ 
ca del gobernador mi l i t a r para que se consl 
traya una carretera á Te tuán y otra al Mon-
te Negrón , cuyos puntos no e s t án u n i d o í 
á la plaza m á s que -por malos caminos. 
C o n c u r s o . 
H a llegado D. Dámaso Arango, gerenta 
de la Empresa constructora del puerto. 
La Junta de Obras ha abierto un concur-
so con objeto de adquirir u n remolcador. 
P a s e o s m i l i t a r e s . 
Se han reanudado los paseos militares qu í 
acostumbra á efectuar la guarn ic ión , {jof 
haber mejorado el tiempo. 





Telegrafía desde T á n g e r el moro Sibera 
que se halla en libertad, encargando que co-
inúniquen. á su familia la buena nueva. 
M a ñ a n a regresará á esta plaza el coman' 
dante mi l i ta r , que marchó á Meli l la , llama-
do de orden superior. , 
Reina tranquilidad completa en toda esta 
zona. ' -si 
La revista Rónía comenzará á publicarsa 
definitri-amente el día 25 del actual, bajo la 
d a c i ó n de doña Dolares Cortázar de Se. 
ran te i . 
Año ÍL-Núm. 108. EIL DEBATE: Sábado 17 de Febrero 1912. 
Sesión del día 16 de Febrero^ 
Se abre la sesión á las cuatro menos diez. 
E n el banco azul, el ministro de la Oue. 
í i a y el de la Gobernación. . 
E l señor PRAST pide que se rebaje el 
importe de los arbitrios que pesan sobre los 
. . . — t e n d r í a n teatros, porque, en caso contrario 
que cerrarse todos y , por consecuencia, que 
I L , ^ * w w 5 ^ < ; á la miseria m u l t i t u d de 
E l señor ROMEO pide que se aclare á qué i E l señor B E R G A M I N manifiesta que en Fuster, y los Sres. Cavamllas y Zabala que ¡ 
ley de reemplazo tendrán que acogerse l o s ' l a Comisión de presupuestos sólo es tán los hicieron prodigios de ejecución y c m n » 
mozos que hace dos a ñ o s es tán en observa, i presentados en el a ñ o anterior, habiéndose nuevos de sonoridad en tan precioso mstn i -
cióu como inút i les v cortos de talla y otros j pedido algunos datos, que no han sido fa. • men tó . , , T * c 
expedientes. cilitados. \ Nuestra enhorabuena á la Junta por su 
Eso no es querer que haya presupuestos acertada elección y á la CASA .NAVAS, única 
de 1912, sino continuar engañando a l país . ¡ depoaitaria en E s p a ñ a (Fuencarral, 33, p n . 
E l minis t ro de H A C I E N D A : Los provee, mero), de tan celebrada marca RONISCH, asi 
Se ocupa de los destrozos que ha ocasio-
nado en los puertos el temporal. 
Pide que el ministro de "Marina traiga á 
la ivic que ci mimbiro ue niiiinia. iiaig<i <xi x̂ i xuuuauv j j -/> - . „ j i ^ -
Cámara un provecto de recompensa es. i tos es tán en la Comisión de presupuestos,; como ael maravilloso CECILIAN ae 1^ 
:„i .-i i.*, r _ .»•.*.. i - _ „«_ i„ i ' ._Í....IÍ 1-, i T? 17 TT TI T?irv TAS ATITOPTAXISTAS V pecial para el buzo que, con peligro de su 
vida, bajó á taponar la vía de agua del cru-
cero Reina Regente, gracias á cuyo acto 
heroico se salvó el buque y muchas vidas, cut ir con razones, sino con pasión. 
y ella, los s tá estudiando. | E . E . U . U . , R E Y DE LOS AUTOPIANISTAS y
E l señor ROMEO: Es muy deplorable lo del piano DEA, eléctrico, 
que es tá sucediendo, pues no ven í s á dis . ; 
En la Juventud conservadora (San Sebas. 
Pide también recompensas para los ma-; Habé i s puesto la proa á lo*s proyectos d e b í a n , 2) d a r á hoy sábado , a las seis ae ia 
rinos que han intervenido en la ocupación Fomento v hab lá i s de lo d iv ino y de lo h u . \ tarde, una conferencia el diputado a cortes 
de Larache y Alcázar . mano, menos del crédi to aue se discute. I D . José Jorro Miranda, sobre el tema. «La 
I^e contestan los ministros de la GUE-
R R A , M A R I N A y FOMENTO. 
E l señor LUQUE declara que los reclutas 
a , e s el crédi to q e  isc te. 
Así el pa ís acabará por cansarse y pres- ¡ ^"ca01011 "SiCa*-
cindirá de todos nosotros. 
Aquí lo que procede es pagar los crédi-! E l 1 de Marzo empieza la veda de pesca 
á a r á n reducidas  l  iseria 
farailias i ̂ erecno a reairnube. ¡ crano es causar un eviaeme perjuicio a i 
E l ministro de la G O B E R N A C I O N con- E l ministro de M A R I N A está conforme i c rédi to público, 
testa que teudrá en cuenta el ruego del se- con recompensar especialmente a l buzo, y i Lo flio-no. lo decoroso y to decente es, ó 
ñor Prast I círece q110 ^a Junta de recompensas de la Ar_j combatirlo ó votarlo. 
E l señor vSANCHEZ A L B O R N O Z ruega Imada procederá rectamente con cuantos ma-
tos aue estudia el Tribunal de la Rota, re-j Este crédito es justo, ñor ser cantidades t r íen la de preparación para carreras especia-
clamando del ministro de Estado diga si ese que se deben á contratistas y á obreros, y . les Policía, Correos, Mili tares, Bachillerato, 
T ^ ^ R í ^ o 'oromete t ransmit i r ' Tribunal tiene carác ter de Tribunal Su. 1 por eso os ruego aue lo votéis sin m á s dis . : Tenedur ía de libros, Taquígrafas .mecano-
premo. cusión. • " i grafas y ciases de Dibujo, Solfeo por el 
El señor G A R C I A PRIETO declara que I Si queréis discutir la gest ión del m i . método Menchaca y normal. Piano, Bordado 
el Tr ibunal de la Rota lo es Supremo para in is t ro de Fomento, hacedlo; pero esto nada á máqu ina , Labores, Corte y confección, 
los asuntos de su incumbencia, no teniendo tiene que ver con votar este crédi to , que es Francés , Ing lés , A lemán , Arabe, Esperan-
to, etc., con profesores competent ís imos y 
al minis t ro de Fomento que dicte las dis . 
posiciones necesarias para que quede expe. 
dita la l ínea férrea de Avi l a á Madrid , i n -
terceptada á causa de los temporales. 
E l señor BARROSO 
el ruego a l Sr. Gasset. 
ORDEN D E L D I A 
Se aprueba, sin debate, el dictamen nue-
vamente redactado sobre la Real orden fe-
cha iQ de Enero ú l t imo , dando cuenta a las 
Cortes del uso hecho por el Gobierno de la 
ley de bases para la reforma de la de reclu-
tamiento y reemplazo. 
La Cámara acuerda reunirse m a ñ a n a en 
Secciones, y se levanta la sesión á las cua. 
tro y diez. 
Sesión deí dia 16 de Febrero. 
rinos merecieran recompensa 
El señor A Z C A R A T E se ocupa de asun-
E l ministro de FOMENTO justifica su': 
intervención en el debate después de las 
palabras del Sr. Romeo. 
C e n t r o de l! j |os de f^adrid. 
Reorganizadas las enseñanzas que este 
1 Centro proporciona, cont inúa abierta la ma-
que elevar sus fallos á nadie. 
O R D E N D E L D I A 
Sigue la discusión del proyecto del cré-
dito de carreteras. 
E l señor B E R G A M I N con t inúa su dis-
curso. 
E l partido conservador, hasta que no tuvo 
consolidado el funcionamiento y buen esta-
do de la Hacienda, no creyó llegado el mo-
mento de atender á la aspiración nacional de 
reconstituir el poder naval y atender á otros 
servicios de in te rés social para l a vida de 
la nación. 
Cuando tenía el partido conservador ase-
gurado el superáv i t , sin recargo para los 
contri bidentes, fué cuando inició el partido 
i l a desgravación de especies para lograr el 
A las cuatro menos diez abre la sesión el 
íonde de Rom anones. 
E n el banco azul, los S í e s . Canalejas, Ro-
drigáñez y Gasset. . 
E l señor SORIANO se ocupa de algunos | abaratamieut(> de subs¡stencia«. 
hechos ocurridos en Cananas, reclamaiKto de l , CuíUjdo llos encontramos, y no por ha-
Sr. Canalejas que diga cuando presentara el berlo provocado> coll el problema de atender 
proyecto resolviendo el pleito relativo a la ; á la defensa de M ^ ü i a hubo que hacer m i 
división del archipié lago. Anuncia una mter- alto ^ ia seguida, 
pelación acerca de este asunto, oeguidamen- N ^ t r o s hubié ramos atendido de momen-
te reclama el expediente relativo al proceso to á los ast<>s originados ]a campaña 
que ongmo el fusilamiento del fogonero ael con crédifos extraorelinariosVy si hubiéra-
m i m a i i c v i , en el que, a su juicio se han co.1 
metido m á s errores que en el proceso de Fe-
rrer, afirmando que la crueldad revelada por 
la actitud del ministro de Marina en los ú l -
timos momentos del fusilado fué repugnante. 
Rechaza hayase querido comprometerle con 
motivo de esta causa, censurando á Caña-
mos vseguido en el Poder, h u b i é r a m o s re-
forzado los ingresos, para hu i r del déficit. 
Vosotros os negás te i s á solicitar aquellos 
crédi tos y negás te is vuestra cooperación, 
pues la nuestra la teníais ofrecida para cuan-
to fuera necesario para no perturbar el es-
lejas por las" acusaciones que le dir ig ió . Re. ta40 <le la Hacienda, que os en t regábamos 
clama del Gobierno que diga su opinión res-
pecto de lo que ocurre en Valencia, que 
según noticias, se halla convertida en un 
virreinato y t i ranía , vestida á la moderna, 
prospera 
De aquí que la culpa de ese déficit inicial 
no fuera nuestra, sino de vosotros. 
A d e m á s de esto, habéis seguido la políti-
que en el orden polí t ico y ju r íd ico es ú n i c a de aumentar los gastos, sin permitir lo 
bochorno para el Gobierno. Habla de telegra. 1 el estado del Tesoro públ ico. 
Además , habé is hecho una considerable 
merma en. los ingresos, por satisfacer una 
aspiración de espejismo, sustituyendo los 
consumos, que no preocu-paba absolutamen-
te á nadie. {Protestas de la mayor ía . ) 
L a mayor parte de la mayor í a , estoy se-
mas misteriosos que se han cruzado entre el 
general Echagüe y altas esferas de Madrid , 
siendo llamado al orden por el conde de Ro-
manones. 
Pide la dest i tución de Echagüe ó la supre-
sión del Gobierno c i v i l de Valencia, y que se 
le dé á dicho general el sueldo del goberna. ¡ guro, no paga los impuestos de inquil inato. 
dor. Ataca á los magistrados valencianos, 
que censuraron al Jurado. 
E l señor C A N A L E J A S le contesta, elo-
giando la gest ión del general E c h a g ü e . Af i r -
ma que aunque no comparte las opiniones 
de los magistrados de Valencia, éstos no 
incurrieron en falta alguna. Insiste en que 
no cometió las ligerezas que le ha atribuido 
el .Sr. Soriano en el asunto del Ntimancia, 
explicando lo que acerca de la intervención 
del diputado republicano dijo á raíz del su-
ceso. 
E l señor SORIANO se da por satisfecho 
(Risas. 
E l señor MOROTE: Yo pago el impuesto 
de inquilinato. 
E l señor B E R G A M I N censura que para 
remediar la s i tuac ión económica sólo se 
halle el medio de apelar al crédi to públ ico , 
pero no de una manera decidida y franca, 
sino por un proyecto de emis ión y conver-
sión de Deuda, con lo cual el pa í s no se en-
tera bien de la magnitud del sacrificio que 
se le pide. 
A l crédito públ ico no se le llama para re-
mediar torpezas ó desastres, sino para coo-
con las explicaciones del Sr. Canalejas, pevoi . á la acción del Estado en obrai. de m . 
insistiendo en sus censuras a los que ]uz. joram:iento 
garon al fogonero del Nwnancia. 
E l señor C A N A L E J A S interrumpe para 
decir que el fallo fué justo y legal ai crédi to públ ico. 
do la pronta presentación del consabido pro-! ̂  Por -Su carácter fuer011 desglosados, del 
yecto. 
Cuando los presupuestos se saldan con 
| déficit, es sencillamente una locura apelar 
proyectado presupuesto extraordinario, han 
El señor MERINO, como presidente de l a j ^ i d o ser atendidos con r e c u l o s ordinarios. 
Comisión que ha de dictaminar acerca de | l e i \ l o % T c ^ ^ ^ 0 J ^ 
ésto , explica la significación del dictamen | E1 p i m s t r o de H A C I E N D A lamenta^ que 
y los trabajos realizados por la Comisión : Para lllten"emr e11 1'? 
para llegar á una fórmula de acuerdo, que 1 Para pago de atenciones en Obras publicas, 
a ú n mr se ha adoptado, por tener que conci. ^ se combata ese crcdito y venga a debatir-
liar muchos intereses, sin olvidar la opinión 1 se la gest ión económica d é l o s dos partidos, 
del Gobierno. I Yo no he de discutir, como parece invitar-
E l señor BARROSO repite que el proyec-1 m^ S; S., yo no puedo aceptar el sistema 
to será presentado tan pronto como se l i e . de «105 eres tú . 
gue al acuerdo de que ha hablado el señor j Lee una estadíst ica de los aumentos en los 
Merino. 
É l señor DOMINGUEZ ALFONSO inter-
viene, asociándose al ruego de sus compa-
ñeros de representación por Canarias. 
El señor N O U G U É S se ocupa del perio-
dista detenido en Canarias, pidiendo que se 
le exima de fianza para libertarle, y con 
este motivo vuelve á atacar á aquel gober. 
nador. 
E l señor BARROSO le contesta, y rect i . 
fican ambos varias veces, sin dar n i n g ú n 
in terés al debate. 
E l señor SORIANO intenta hablar, y el 
s e ñ o r conde de ROMANONES lucha con él 
en vivo d iá logo ; pero como el presidente 
es débi l , el señor SORIANO habla para dar 
las gracias por sus explicaciones á los se- i 
gastos hechos por el partido conservador, 
que arroja un total de 79 millones. 
Yo no discuto la serie de leyes que es tán 
representadas por estas cifras, pero creo que 
es tina imprudencia notoria que habléis 
ahora del aumento de gastos hechos por el 
partido liberal. 
Hicisteis en los presupuestos todos los au. 
inentos que os vinieron en ganas, y no refor-
zásteis los ingresos. 
Además , hicisteis una ley de conversión, 
no tan sincera como la que ha traído este 
Gobierno. 
Estima no ser exacto que los conservado, 
res hayan atendido á los gastos extraordi-
narios con los recursos ordinarios. 
Justifica la necesidad de apelar al crédi to 
ñores que i i í tervinieron en la discus ión so- |P6blko ' Por91^ á^9. e} estad? Que ^S™-
bre Canarias ' zaD eu _ País 03 t1"1'51^08! sena u n enmen 
titulados. 
Local de clases: Espejo, 9 y 11. 
ñ & E M Ü l ñ C & T Ó L i 
E S P E J O 13, y 15. 
repito es para pagar cantidades que se t , etc., 
adeudan. 
No he gastado m á s dinero en estas aten. 
Clones que el consignado para subastas de 
obras públ icas , y , por lo tanto, no me a l -
canzan n i censuras n i responsabilidades. 
vSólo sí lamento que, no alcanzándome es-
tas responsabilidades, se pongan tantas t ra . „, . . r . - • • 
bas a la aorubacion de un crédito para el • 
pago de atenciones ineludibles. Pograma del concierto que t end rá lugar 
E l señor B E R G A M I N recuerda que al en el Retiro m a ñ a n a domingo, á las once 
combatir el crédito, lo hizo sólo por « r el y media de la m a ñ a n a : 
primero que viene á la Cámara , pero sin 1 i.0 ¡ G l o r i a p u r a ! , pasodoble (primera 
intención de oponerse á que se concediera, vez), Peña lva . 
pues reconoció, y reconoce, la justicia de 2.0 Minuete La viejecita. Caballero, 
que se abone lo que se adeuda á obreros y I 3.0 Hometiaje á Chueca, potpourri sobre 
contratistas. 
Se vota definitivamente el proyecto del 
ley autorizando la concesión de un ferro. | 
carri l de las Planas de Valí vid riera á Saba. 
dcll y Tarrasa, y se levanta la sesión á las 
ocho y cinco. 
motivos de sus m á s célebres zarzuelas. 
4.0 Les Erinyes, Massenet. 
a) Divertimiento. 
b) Andante. 
c) Allegro molto deciso . 
LOS CONSERVADORES 
Bntre Compañías mineras. 
E n la Sala primera informaron ayer dos 
notabilidades del Foro: los letrados señores 
Gaitero y L a Cierva. 
Discut íase un recurso de casación en ple i . 1 , 
to sobre pertenencia de demasías mineras, ^ u e n a ^ ^r^'?z^ •[ ^ r fí^rnn ^ c r l n 
con motivo del debate de reforma del regla-
Hoy, á las seis de la tarde-, da rá una con-
ferencia en el Círculo conservador don 
José Jorro, versando sobre el tema «La edu-
cación cívica». 
La m i ñ o n a conservadora se propone dar 
á conocer da coaifereneia del Sr. Sánchez 
sostenido entre las Compañías de Bilbao 
E l Ser y La Cristina. 
Como el asunto es interesante, m a ñ a n a , 
ya que hoy no disponemos de espacio, nos 
ocuparemos detenidamente de él . 
¿Existe alevosía? 
m e n t ó del Congreso, y á tal efecto costea-
rá una numerosa tirada que se repar t i rá pro-
fusamente por E s p a ñ a . 
E L DÍA DEL PRESIDENTE 
E l presidente del Consejo pasó la m a ñ a n a 
de ayer en el ministerio de Gracia y Justicia, 
En una taberna del pueblo de Cuéllar donde recibió varias Comisiones, entre ellas 
(Segovia ) se en t re ten ían jugando á los nai . ; tma de las Diputaciones vasco-navarras, que 
pes, el día 17 de Septiembre de 1910, Anas. ¡ solicitó la descentral ización de las oposicio-
u-aia en ia reunión. | ara ja designación de maestros de instruc 
Salieron los cuatro a la calle, donde las A m a r í a 
divergencias adauirieron carácter t rágico. | A d ^ recibió una Comisión del Cuerpo 
Epifamo y Ju l ián se lanzaron sobre Pas. de as irailtes al notariado, solicitando del 
cual y , mientras lo sujetaban, Anastasio le ; ^ . ¿ ^ ^ nuJU* «Vn,^ de U 
i 
á consecuencia de ellas el agredido. 
La Audiencia de Segovia condenó á los 
hermanos Criado y á Ju l ián á cadena per. 
: l del Consejo q e les saque la 
asesto una puna ada en el pecho ^ P ^ ^ H 1 ^ ^ / ¿ ^ £ 
le infirió también otra ^ m d a , Jalleciendo, ^ 
FIRMA DEL REY 
petua como autores de u n asesinato cuaüfi . 
cado por la alevosía. 
De Fomento.—Nombrando ingeniero jefe 
de primera clase del Cuerpo de Montes á 
Contra la sentencia defendió ayer en l a l ^ - 5™ilio, í ^ f a?Gs ^ F ^ f A 
Sala segunda el letrado Sr. Macragh ú n j - M e m i d . i d . a D . Manuel Andrés H e i . 
recurso de casación, fundado en que no s e ^ ^ x ^ 2 , , , , , , £ ir-
formuló pregunta alguna en el veredicto res. i —I4em ld- ^ segunda clase á D . Vicen-
pecto de la circunstancia de alevosía y en|*e -La3ara- , ' , - . 
que ésta tampoco se desprende del conjun.i —Desestimando el recurso de alzada la-
to de contestaciones dadas por el Jurado, terp«esto P01" ^ Luis López Panizo contra 
como para apreciarla en tendió la Sala sen. providencia de) gobernador de Salamanca de 
tenciaclora. 
E l fiscal, Sr. Cores, se opuso al recurso. 
A j ¿ p j j y ^ C J A 
Un guardia eu el banquillo. 
Ayer tarde se celebró en la Sección ter-
cera la ú l t ima sesión de este juicio. 
E l defensor, Sr. Mart ínez Pajares, te rmi-
n ó su informe, pronunciando después el pre-
sidente de la Sala, Sr. Mart í Correa, e l 
discurso-resumen de los debates. 
A l discutirse la redacción de las pregun-
tas del veredicto, el letrado de la defensa 
entendió que debían introducirse algunas 
modificaciones en ellas, de acuerdo con sus 
conclusiones definitivas. 
E l presidente no accedió á que se esta-
blecieran las variaciones pretendidas, y en-
contrándose afónico, concedió la palabra a l 
E l señor B U R E L L pide los expedientes 
de prór roga del arrendamiento del a lum-
brado por gas en Madrid, de révers ión de 
Teléfonos y una lista de los depósi tos que 
de lesa Patria el aumento de los impues-
tos. 
cuya labor inv i r t ió m á s de una hora, dic-
tando un veredicto de culpabilidad. 
Como éste se componía de muchas pfe. 
guntas, solicitó el fiscal, Sr. Lal iga, una 
breve suspensión para estudiarlo detenida-
mente, tras la cual expuso el criterio de que 
Eso t ro s tenemos que pagar i5o millones del veredicto se d e s p e n d í a la'existencia de 
, por ar-rastre y por herencia; no podemos i r U11 homicidio simple con la agravante de 
han quedado levantados en e l Banco de l i s . Q tributaciones nuevas m á monopolios, por. haberse p.evalido el culpable efe su carác-
p a ñ a á consecuencia de la ley que ha con-i *n ^ ¿ ^ T J P Z í rendina11 0 ter públ ico, respecto de la muerte del ta . 
vertido los bienes titulados de mano wuer . ^ ^ . ¿ ^ f 8 de no tener P ^ ™ ^ ^ bernero; 
ta en bienes de mano viva. | Jl5sti¿ca la dedsmn del Gobierno de sus-
31 de Enero de 1911. 
LO QUE DICE BARROSO 
E l Sr. Barroso ha manifestado que no hay 
ana log ía alguna entre el impuesto de pesas 
y medidas que se cobra en Valencia y el 
que se cobra en Madrid , como han dicho 
algunos periódicos, pués mientras el de Va-
lencia se cobra con arreglo á la ley, el de 
Madrid «e aplica en sentido abiertamente 
contrario. 
CANALEJAS Y ROMANONES 
Los Sres Canalejas y conde de Romano, 
nes conferenciaron ayer tarde acerca del 
plan parlamentario para hoy. 
E l Sr. Canalejas propuso en esta entre-
vista al presidente del Congreso que no hu-
biera vacaciones de Carnaval, para desmen-
t i r lo- que se dice afirmando que esa larga 
m á g i S d ? p o n é r t e S r ' MoraroiTeTraz^h;acació? e« una habilidad poHtica, á lo que 
nó á favor de la forma en que'se hallaba i e i conde de Romanones contesto que no 
formulado el cuestionario que hab ía de soJera POfWe, porque las vacaciones ya es t án 
meterse al juicio del Tr ibunal pooular. r]otorgadas, y se han dado a propuesta de d i -
Retiróse luego el Jurado á deliberar, en Petados de todas las minor ías . 
E l señor ministro de H A C I E N D A ofre. , 1 tituir los consumos por el acicate del parti. 
Cf.Pedl-r ,?!,.dat(?S.„a?.:B^1C?.' 5; hace, <le l»so j de consen-ador. q u e ^ desgravar los tSgos, algunas aclaraciones á la ley de mano 
muerta. 
E l señor L A C I E R V A rechaza las mani-
festaciones del Sr. Canalejas cuando decía 
harinas y los vinos, obligaba al partido l i -
beral á acometer la reforma consignada en 
su programa. 
Se pone á disposición de la Cámara , para 
do el Sr. Zulueta desarrolle su interpela-
ción sobre este asunto. 
También pide l a palabra para cuando el 
Sr. Seoane hable de la autor ización a l m i -
nisterio de Ins t rucción para negociar las 
láminas de Inst rucción públ ica . 
E l señor C A N A L E J A S manifiesta que no 
dijo lo que cree el Sr. La Cierva. 
Afirma que la ley no se cumple en las 
grandes poblaciones sobre todo, pero sin 
desdoro para nadie n i reproche n i censura 
para el partido conservador. 
E l señor M A C I A , al concederle la pala, 
bra pnra seguir su interpelación, dice que 
no está dispuesto á seguirla por entregas. 
Sólo hablará si se le promete prorrogar 
esta paite de la sesión. 
ÍSl conde de R O M A N O N E S : No puedo 
hacer eso. 
E l s eño r M A C I A : Pues hab la ré mañana 
desde primera hora. 
EÍ señor MON se ocupa de las obras p ú . 
blicas de Ta provincia de Pontevedra, y 
como habla extensamente, «1 conde de Ro. 
consegu 
impuesto de consumos. 
Termina rogando al fir. Bergamín que ex-
prese cuáles «on los aumentos que deben 
achacarse al partido eonservador, y cuáles 
a l l iberal , meaios de reducir los gastos del ' 
presupuesto actual, y por ú l t imo , qué presu. 
puesto se puede traer á la C á m a r a con u n dé-
ficit inicial de 150 millones. 
E l señor B E R G A M I N rectifica, sostenien. 
do que los aumentos debidos al partido con. 
servador fueron hechos cuando el estado de 
la Hacienda lo permi t í a . 
Aconseja, como medio de reforzar los i n -
gresos, hacer materia t r ibutar ia del alcohol 
y , sobre todo, una admin i s t r ac ión recta y 
honrada de la contr ibución terr i torial y de 
la renta de Aduanas, donde hay grandes 
filtraciones. 
E l aeñor GASSET: ;Pero eso es ahora? 
E l señor B E R G A M I N : N o ; eso ha sido 
en todo tiempo. 
Termina diciendo que puede saber ya el 
paí© que no habrá presupuesto para 1912. 
E l ministro de H A C I E N D A : Para e x p l i . 
calificando la de la tabernera, 
de homicidio por imprudencia temeraria, no 
siendo de apreciar el delito de aborto. 
Pidió como pena por el primero veinte 
año® de reclusión temporal, y por e l segun-
do u n año y ocho meses de pr is ión corree 
cional. 
La defensa, que ha visto t r iunfar un ex-
tremo de sus conclusión es, solicitó que se 
impusieran las penas en su grade mín imo . 
L a Sala pronunció sentencia, i las siete 
y media de la tarde, de acucado «an las p ie . 
tensiones del Ministerio públ ico . 
L a Real Academia de Medicina celebrará 
sesión públ ica hoy, á las seis y media de 
la noche. _^ 
E n la bril lante velada l ír ico-dramática ve. 
rificada el jueves ú l t imo en la residencia de 
Los LUISES, se es t renó un soberbio piano 
Cola RONISCH, que causó l a admiración de 
la numeros í s ima y distinguida concurrencia 
al o i r en él al notabilÍEÍmo concertista señor 
ALMUERZOS Y COMISAS 
Ayer obsequiaron al conde de Romanones 
con u n almuerzo, los cuatro vicepresidentes 
de) Congreso, y esta noche, el conde obse-
quia a l Gobiern9 con una comida. 
LA COMISIÓN CE CÁDIZ 
Una Comigión de Cádiz visi tó al presiden-
te del Congreso y á los representantes de las 
minor ías parlamentarias, para ver de lograr 
que cuanto antes §e discuta y apruebe el cré-
oito de 1.200.000 pesetas para gastos de con-
memorac ión de las Cortes de 1812. 
E l conde de Romanones manifestó que por 
su parte ha rá lo posible para que cuanto 
antes se discuta el dictamen, pero los jefes 
de las tu inor ías dijeron que ellos no varia-
rán de conducta, pues ¡sostendrán que el 
crédito debe quedar reducido á 600.000 pese-
tas, de acuerdo con el voto particular que 
tienen formulaéo. 
LA COMiStÓN BE SUPLICATORMS 
La Comisión pennanente que ha de enten-
der de los suplicatorios, y que hoy ha de 
quedar elegida, quedará formada del modo 
siguiente: 
Presidente, Sr. Alvarado. 
Por l a mayor ía , Sres. Lav iña , Groizard, 
Yincenti y Fernández Blanco. 
Por los conservadores, Sr. Bugallal y Do-
mínguez Pascual. 
Por las minor ías an t id inás t i cas , señores 
Alvarez (D . Melquiadesl y Vázquez de 
Mella. 
EL BANCO AGRARIO 
E l Sr. Zulueta ha convenido con el señor 
Rodr igáñez aplazar hasta el día 26 la discu-
xnanones le llama la a tenc ión . E l orador• car si traigo el presupuesto ó no, carezco 
fe rebela y d k e al presidente que tiene i de tiempo ahora. 
pe:-fecto derecho á hablar, l eprochándole que I CAlgunos conservadores: Basta con decir 
iliora tantos vuelo* a l debate polít ico, «jue: s í .ó no, solamente.) 
é nadie interesa, y coarte cuando se hablaj E n la Ccmiblón de presupuesto» hay da., 
í e los intereses del país . ¡ tos y antecedo.utes sobre presupuestos, conj 
S i g n é ocupándose durante m á s de media [las reformas introducidas en departamentos; 
IOVR del asunto, arrostrando todas las ma. j miimleriales, para el estudio del paesu. 
jiifestadones hostiles de la mayor ía y de la 1 pae»to. 
tribuna de los periodistae con la más per. 
íeota tranquilidad. 
Cuando termina le contesta el señor mi. 
-fcistro de FOMENTO. 
E l señor SEÑANTE: ¿Pero ese presu. 
puesto es el de 1912 ? 
' E l ministro de HACIENDA: Si hay t ieni . 
P0 í ^ ? . Au® •iJT0*?' 8^ 
E l fínnante, que vive en la calle 
de la ciudad ó pueblo de 
num. 
se adhiere at 
Mensaje dirigido á la Academia de Stokolmo, en favor de la concesión del 
premio Nobel, al Éseemo. Sr. D. Marcelino Menéndez y Felayo. 
£ _ de de 1912. 
(Firma). 
sión sobre creación del Banco Nacional 
Agrario. 
EL SR. P1DAL 
Hoy sale para San Fernando, donde se 
propone pasar unos d í a s , el señor ministro 
de Marina. 
PENSIONES VITALICIAS 
El Sr. Cruells ha presentado una propo-
sición pidiendo que se concedan pensiones 
vitalicias á la viuda y huérfanos del es. 
cribano y del alguacil del Juzgado de Sa. 
badell, muertos durante los sucesos de la 
semana t rág ica de 1909. 
UN FERROCARRIL 
Ayer pronunció un brillante informe an-
te la Comisión del Senado un señor sa. 
cerdote de Tomelloso, abogando por la cons. 
t rucción del ferrocarril de Tomelloso, con 
tal cúmulo de datos y razones, que fué fe-
lici tadís imo por cuantos le escucharon, que 
manifestaban que el discurso del ilustrado 
sacerdote, cuyo nombre desconocemos, era 
un verdadero modelo de informes. 
Después informó t ambién el Sr. Calbetón. 
LOS RADICALES 
Los Sres. Lerroux y Emil iano Iglesias 
marchan hoy á Barcelona para asistir á la 
Asamblea municipal del partido radical que 
en aquella ciudad se celebra. 
CANDIDATURA MODIFICADA 
A úl t ima hora ha sufrido una modifica-
ción la candidatura para l a Comisión de su. 
plicatorios, que se elegi rá hoy en el Con. 
greso. 
En lugar del Sr. Vincent i , que tiene que 
marchar fuera de Madr id , se votará al señor 
Manzano. 
También parece ser que el Sr. Vázquez 
Mella, por tener un suplicatorio, se rá sus-
t i t u ido ; hasta ahora se ignora por qu ién , 
pues se duda entre los Sres. Fel iú ó Ma. 
zarrasa, de la minor ía carlista, ó el inte , 
grista Sr. Señan te . 
LA COMISION DE PRESUPUESTOS 
Ayer tarde se reun ió la Comisión de pre-
supuestos, aprobando el crédi to de siete m i -
llones de pesetas para ejercicios cerrados, 
quedando citada para reunirse el jueves de 
la semana p róx ima para abordar el estudio 
del proyecto de ley de conversión de la 
Deuda de 5 por 100. 
Los vales de E L DEBATE se canjean 
por billetes en esta Administración 
(Barquillo, 4 y 6), de tres á siete de 
la tarde. 
Terminada ya la preciosa novela de Carlos Dic-
kens «El huérfano del Hospicio», pasado mañana 
lunes comenzaremos la publicación de otra obra, 
deb>da á la pluma inspiradísima del mismo autor, 
titulada 
que será, seguramente, del agrado de nuestros lec-
tores. 
El héroe de ¡a producción se capta desde el pri-
mer momento las simpatías de cuantas personas 
leen los párrafos de aquélla, y las obliga á seguir, 
en una verdadera sugestión, paso á pato, toda una 
serie de aventuras en que lo doloroso y lo apacible 
se mezclan, siempre bajo un criterio cristiano, un 
lenguaje sencillo y muchas veces cenmovedor y 
una rigurosa observancia de todos los preceptos del 
arte literario. 
Hácoiás Hkkie 
es tina obra capaz por sí sola de hacer la repufa 
ción de un autor, y creemos que el solo nombre de 
éste, universalmente conocido y recientemente juz-
gado por nuestro público, es una garantía de acier. 
lo en la elección. 
Para aquellas personas que ya conozcan los In-
teresantes episodios que constituyen la vida de 
no significará seguramente ningún sacrificio volver 
á pasar la vista por las inspiradas páginas de la 
novela. 
Para iiulenes no conozcan ésta, no hemos de de-
cir nada que signifique anticipo de argumento, de-
jándolas que día por día vayan presenciando con 
su imaginación el lento desfilar de escenas que ha-
brá de producirles el dulce encanto de todo lo que 
es bueno y noble, como el carácter del protago-
nista. 
LAS CATEDRALES 
(DE KCBSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS I6. IO,T.5. 
L'Uti ivers anuncia que se ha formado una 
Sociedad, llamada Los Amigos de í a s Ca-
tedrales, cuyo objeto es estudiar el arte re. 
ligioso en todas sus manifestaciones, p r i n -
cipalmente en la Arquitectura y en la' Mú-
sica ; considerando que en n i n g ú n s i t io se 
sienten mejor las grandes concepciones de 
los genios musicales que bajo las naves de 
las Catedrales, se propouen celebrar anual-
mente dos conciertos de música religiosa 
en cada Catedral. 
SUMARIO D E L AÍA 16 
Ministerio de Hacienda. Ley concedien-
do u n crédi to extraordinario de 1.250.000 
pesetas á un cap í tu lo adicional al vigente 
presupuesto de gastos del ministerio de la 
Gobernación, para atender a l SOCOITO de las 
familias pobres perjudicadas por las ú l t i -
mas inundaciones. 
—Real orden aprobando los conciertos so-
licitados por los Ayuntamientos que se i n -
dican, para el pago de sus descubiertos por 
todos conceptos al Tesoro. 
—Otra ampliando la habi l i tación d é la 
Aduana de Porto Colom (Baleares) para 
importar abonos minerales y super íos ia tos 
de cal. 
—Otra disponiendo se habilite el puerto 
de San Juan del Puerto (Huelva) para el 
embarque de minerales y otros productos 
y para el desembarque de carbón, cemento, 
maderas, maquinaria y material de ferroca-
r r i l . 
—Otra idem i d . los puertos de Vares y 
Barquero ( C o r u ñ a ) , para la expor tac ión de 
moluscos y crus táceos . 
Ministerio de Fomento. Real decreto apro. 
bando con carácter definitivo el reglamento 
para la aplicación de la ley de 14 de Mayo 
de 1908, sobre registro é inspección de las 
E^npresas de Seguros. 
—Real orden disponiendo que la cantidad 
de 20.000 pesetas consignadas en el cap í tu . 
lo 10, a r t ícu lo 2.0, concepto i.0 del presu. 
puesto para gastos de deslinde y amojona-
miento de vías pecuarias se libren por t r i . 
mestres y á justificar á favor de D . Fran-
cisco Sanz y Cid. 
— Otra idem que la idem de 10.000 pese-
tas consignadas en el referido capí tu lo y 
art ículo, concepto 6.° del presupuesto para 
premios, visitas, aná l i s i s , consultas y demás 
servicios se l ibren por trimestres y á jus. 
16 D E F E B R E R O D E 1912 
BOLSA DE MADRID PRECR-
DKKTE. 
Fsndot públicot.-Interior 4 0/0 cont.'. 
Idem fin de mea , 
Idem fin próximo 
Amortizable 4 0/0 
Idem 6 0/0 
Cédulaa B. Hipot.' de Espafia 4 Ó/Ó.'." 
fJbll£^?1l1-nicÍI?ale8 V0* Resulto» 4 0/0. 
Id. 1908 ha. Deuda y Obras 4 1/2 0/0. 
Obllflaciones.-C. E. M. Tracción 6 0/0. 
Gasino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid á Ariza 6 0/0... 
Comp.» Madrileña Electricidad 6 0/0. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
8dad. O. Azucarera de España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
Accionas.-Banco Hispano - Americano. 
Idem de España 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla ^ 
Idem de Qiión 
Idem Herrero 
Idem Español de Crédito' 
Idem Español del Río de la Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Española de ExpiosiVos"! 
Compañía Arrendataria de Tahacos.... 
« . U. Azucarera España. PrefsrenUs. 
Idem. Ordinarias .... 
Azufrera del Coto de Helifii 
Sociedad Electricidad do Chamberí'.'" 
Idem de id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte de España.!"'.'.^ 
Idem Madnd k Zaragoza y Alicanto. 
Comp.» Eléc. Madrileña de Tracción. 
Unión Resinera Español» 
Unión Alcoholera Español». 













































































OOO.Of CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Pane, 107,75; Londroe, 27,22; Berlín, 188,50. 
BOLSA DE BARCELONA 
lntovior.4 por 100 contado, 86,00; Idem fin de 
mes, 85,07; Idem fin próximo, 00,00; AroortisftfalG 
5 por 100, 100,95; Acciones ferrocarril Nort? dé 
España, 95,60; Idem Madrid á Zaragoza y Alioaitf 
te, 94,45; Idem Orense á Vigo, 20,00. 
BOLSA DE BILBAO 
Interior 4 por 100, 85,70; Obligocionee del Ayun-
tamiento, 95,00; Altos Hornos, 298,00; Hidroeáéw 
trica Ibérica, 100,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 96,80; Ronta franco-
aa 3 por 100, 95,22; Acciones Riotínto, 1.766,00; 
Idem Banco Nacional de Méjico, 985,00; ídem 
Banco de Londres y Méjico, 602,00; Idem Banco 
Central Mejicano, 407,00; Idem Banco Español del 
Río de la Plata, 442,00; Idem ferrocarril Norte 
de España, 143.00; Idem ferrocarril de Madrid 
á Zaragoza y Alicante, 437,00; Idem Crédit Lyoi? 
nais, 1.540,00; Idem Comp. Nat. d'Escpto, París, 
937,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100, 93,60; Consolidado in-
glés 2 1/2 por 100, 78,93; Ronta alemana 8 por 
100, 81,00; Bmsil 1889 4 por 100, 87,87; Idem 1895 
5 por 100, 101,00; Uruguay 3 1/2 por 100, 75,87-
Mejicano 1899 5 por 100, 101,00; Plata en baríal 
onza Staad, 27,48; Cobre, 63,00. 
BOLSA DE MEXICO 
Acciones Banco Nacional de Méjico, 400,00; Idem 
Banoo de Londres y Méjico, 242,00; Idem Banco 
Central Mejicano, 175,00; Idem Banoo Oriental do 
Méjiuo, 134,00; Idem Descuento español, 109,00; 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 180,00; Idem 
Banco Mercantil Voracmz, 147,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Aíciones Banco de la Provincia, 194,00; Bono* 
hipoteoarios ídem id. 6 por 100, 96,50. 
BOLSA DE VALPARAISO 
Accionee Banoo de Chile, 285,00; Idem Banoo Es-
pañol do Chile, 152,00. 
Adquirir coches LORRAINE 
D I E T R i C H , es prueba del me-
jor gusto. 
L a corr ida eSe Ben»€3eeno¡aa 
El domingo, dia 7 de A b r i l , se celebrará la 
corrida de toros á beneficio de los pobreA 
del hospital provincial , en las que &Q l idia-
r á n nueve toros, cinco de Murube, y cuatrQ^ 
de vSanta Coloma, por los diestros Antonio 
Fuentes, Vicente Pastor y Rodolfo Gaona. 
La subasta da la P l a z a . 
Cont inúa la Comisión provincial catu_ 
diando las reformas que se han de hacer ea 
el pliego de condiciones para el arriendo do 
la Plaza de Toros madr i leña . 
Dicho pliego de condiciones quedará es-
puesto al publico á primeros del próxinio 
mes de Marzo, y la subasta de la Plaza ten-
drá lugar en los primeros días del mes (!<s 
Mayo. 
L a s corr idas do Gíján. 
Las combinaciones ú l t imamen te acordadas 
para las corridas de Gijón son las siguien-
tes: 
28 de Julio: Cocherí to y Manolete, con to-
ros de Veragua. 
4 de Agosto: Ricardo Torres y Castor Iba-
i ra , con bicho» de Santa Coloma. 
11 de Agosto: Ricardo y Machaquito, con 
cornúpetos de los h«-ed€ros de Martá»eg. 
15 ae Agoste: Machaquito y otro máfcadoy 
aún no contratado, ctm animalitos de í mar-
qués de Vil ladio. 
Además , el 16 de Junio t<¿ celebrará una 
novillada, para la que, hasta Ja fecha eólo 
está u l t í m a l e el contrato 4« Torquito. 
RosaKte. 
E l matador de novillos Rotíshto, ««gúij 
datos facilitados per su a^odUsíaiao, t i éne 
ya ajustadas la« siguientes cerrkka: 
En M a d r ü , tre8_ dwMtnte ti p á s e n t e BWS 
y el venidero, y seis de k a que se «ílcb*siráij 
en Junio, JulW y Agosto: en Ssvilla, cuatro^ 
siendo la primara el 2S a« AbrS ; en Valeaf 
cia, tres; cu Barceloua, tí-es; eú Bilbao, 
7 y 14 de A b r i l ; en Sanlúcar d-e Barrame. 
da, dos en Agosto, y en Algedras, una. 
DON S I L V E R I O 
ki m m m o e l m má 
Además de las comidas anunciadas ya pa-
ra este mes, se han dado y darán por esta 
Real Congregación siete más , que costean 
benemér i tas congregantes, en las fechas si-
guientes: 
Tres doña Patrocinio Puertas, viuda de 
i Meneses; una el día 2, en memoria y su-
¡ fragio de su señor hijo D. E m i l i o ; otra el 
27, por su esposo D. Emi l io , y otra el 2Í 
por la misma intención del día 2. E l día 5, 
otra la señora doña María Teresa Moret. 
viuda de Beruete, eu memoria y sufragio de 
su señor esposo; el día 16. otra la señora 
Bnstamante, en memoria y sufragio de don 
José Luis Gallo; el 21, otra la señori ta Re* 
medios Moreno y hermanos, y el 22, ctra 
la señora dofia Concepción Rabell de Ro. 
maguera, por el eterno descanso de su se-
ñora madre doña María Cíbils de Rabell, 
que santa gloria hayan. 
Bieunvennirados los misericordiosos, por, 
aue ellos a l canza rán iniüti icordia. As í ¡aeâ > 
Sábado 17 de Febrero 1912. EZL, DEBATE Añoíí.-Núm.l08. 
A L 
Santos y^cultos deJhoy 
Sautos Jul ián de Cnpadocia, Faustino, Do. 
jtiato, Rómulo , Policronip, T^ófLulo y Beato 
Juan l í r i t to , már t i r e s , y Santoá Siivino y 
Alejo de Falconerl, confesores. 
+ 
Se gana el jubileo de Cuarenta Uorao u : 
la parroquia de San Marcos, y iiabrá 
á Isuestra Señora de Ix)urdes, á las die?, 
y póx la tarde, á las cinco, tenn.na la r n 
vena, predicand » ó señor cura pá i ruco j fe 
ha rá procesión de reserva. 
E n San Ildefonso, por la tarde, á las c in . 
"b?> y media, empieza novena á Nuestra Se. 
ñora de Lourdes, y predicarán , alternando, 
D . José Suárez Faura y D . Angel R u á n . 
E n San José, ídem, á las cinco, predi-
cando D. Luis Calpena. 
E n las Carboneras con t inúan los ejerci-
cios espirituales para señoras , dirigidos por 
!el padre Ramonet; por la m a ñ a n a , á lai 
diez, y por la tarde, á las cinco, 
i E n San Ildefonso, por la rarde, á las cua-
tro , Junta de señoras celadoras del Aposto. 
PARA HOY 
HEAL.—Función 68 do abono. 
28 d«l lurno J.0.—Beneficio 
de la Aiociaeion do la Pren-
•a.—Oavallería rusticana y 
Payasos. 
£SPA5:OL.--A las 9.-La muer-
te c iv i l y Amor á oncuraa. 
PRINCESA.—A las 9.—Moda.— 
El lley trovador. 
COMEDIA.—A UB 9 . -J immy 
Sansón. 
De 1 á 6 de la naadrngada, últi-
mo baile de máscaras. 
LARA.—A Iss 9 y li2.—Marido 
modelo. - A las 18 y 3i4.-Pue-
blade las Mujeres (doblo). 
4 las 6 y 1|2.—La gallina de 
los huevos de oro (ciob!e). . 
CERVANTES.—AlSB6 y 1(2.-
El medio ambiente (2 aotos, 
doble).—A las 9 y. Ii2.—La 
última ¿arta.—A las 10. f 1\2. 
Tortoaa y Soler Ciatos, do-
ble). 
APOLO.—A las 6 y 1 [4 — L» 
reina de las tintas. —A las 
7 y li2.—Sangre y ai-ena.—A 
las 10 y 1[4.—Sangro gorda 
y El príncipe Casto (doble). 
PRICE.—A las 9 y 112.—Fátima 
Miris.—La marquesa divina 
con decorado tr-nsparenta 
(de gran éxito).—La viol i-
nista Emilia Fraesinesi eje-
cutar.i selectas composicio-
nes.—lo regimet qui passo 
1.000 soldados 8 oaballog (es-
treno) y Geisha. 
CÓMICO. — A las 6 y 112.— 
La perra gorda (3 actos do-
ble).—A bs 10 y li*.—El re-
fajo amarillo (2 actos doble) 
6ENAVENTE. - D« 5 á 12 




aepeión JerónimíijS).—A las 
4 l!4 y 8 It*.—Sección espe-
cial de Películas.—A las 6 y 
1(4.—La noche del baiie.—A 
las 6 y l[4.~Lo cursi.—A las 
9 y li4.—De mujer á mujer. 
—A las 10 —El abuelo (espe-
cial). 
LATINA.—Cinematógrafo mo-
delo.—A las 4 de la tarde y 
9 de la noche secciones con 
tinuas da cinematógrafo. To-
dos los días programas nue-
vos y eatreaos oe pelíoulaa. 
En la sección de ln noche re-
galo, por sor:eo, de una mo-
aoda de oro de 20 poee¡as. 
BALON REGIO - Cinematógra-
fo artístico para familias.— 
Teatro de las novedades ci-
nematográficas.— Todos los 
días estrenos^ los viernes 
moda, los niños gratis, sec 
oión continúa de 4 á 8 y de 9 
á 12. 
RECREO DE SALAMANCA.— 
(Skating-P.ink). —28, Villa-
nueva, 28; teléfono 3.677 — 
Abierto iodos les dias de 
lOá 1 y de 3 á 8.—Mu ríes y 
viernes, moda.—Miércoles 
y sábados á las 7, y domin-
gos á las 12 y 1|2 earraras 
de cintas con benitos pre-
mios.—Desde las f> de la tar-
de escogidas secciones de 
cinematógrafo. 
ÉSTANQUE GRANDE DEL 
RETIRO.—Todos les días de 
1 á 6 de la tarde, grandes 
atracciunos. 
fRONTON CENTRAL.—A hs 
4.—Primer partido. á60 tin-
tos.—Claudio y Villabona 
(rojos), contra Juanito y Er-
múa (azules).—Segundo par-
tido, á ZQ tantos.—Isidoro y 
Teodoro (rojos), contra Fer-
mín y Albordi (azuies). 
lad<* 
En la Catedral, Buen Suceso, Descalzas y 
Comendadoras, se "cantará salve por la tar-
j e , y al anochecer, en Santiago, San Se. 
hastian y la Paloma. 
La misa y oficio divino son de San T i -
moteo. 
Visi ta de la Corte de María.—Kuesfcra Se-
ñora de la Flor de Eis en Santa Mar ía , de 
Lourdes en San José, del Corazón de María 
en su parroquia y en su iglesia ó de la Ca-
ridad del Cobre en las Descalzas . 
Esp í r i t u Santo: Adorac ión Nocturna. 
Turno: San A g u s t í n . 
L a Corte Angélica de Nues tn í Señora , es-
tablecida en la iglesia del Sagrado Cora-
zón de Jesús y San Francisco de Borja ce-
k-brará hoy sábado, á las diez y media de 
la mañana , una solemne misa con acompa. 
ñamiento de música , en el altar de la Con-
gregación de la San t í s ima Virgen. Termi-
nada la misa, se rezarán á Nuestra wSeñora 
las preces acostumbradas. 
(l iste periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Se admiten esquelas de defunción y ani-
versario eyi esta imprenta, hasta las tres 
de la madrugada. 
Hoy publica ei "Diario Oficial". 
Real orden concediendo licencia para con. 
traer matrimonio á los primeros tenientes 
de la Guardia c iv i l D . Luis Andrés y don 
Francisco García de Angela y al de Cara-
bineros D . Santiago Cerezo. 
—Idem nombrando una Cornisón que re-
vise el contenido de los programas á que 
se ajustan las oposiciones para ingreso en 
la sección de Farmacia del Cuerpo de Sani. 
dad Mi l i t a r , hoy agotados, con objeto de 
salvar algunas deficiencias observadas en 
ellos, antes de proceder á su re impres ión. 
—Idem confiriendo destinos á varios jefes 
v oficiales del Cuerpo de In te rvenc ión M i . 
l i tar . 
—Idem concediendo el retiro al subins. 
pector médico de pr imbrá D . Rafael Mira 
y Merino. 
—Idem i d . pase á la s i tuación de reem. 
plazo al cap i tán de Art i l ler ía D . Rafael Ro. 
mero del Agui la . 
—Idem autorizando á usar sobre el u n í . 
forme la medalla de oro y plata, respectiva-
mente, de la Cruz Roja Españo la á varios 
oficiales de la Guardia c i v i l é Infanter ía . 
;—Idem confirmando las recompensas otor. 
gadas á las clases é individuos de tropa que 
se distinguieron en el combate del 7 de Oc. 
tubre ú l t imo en Mel i l la . 
Visitas al ministro. 
Ayer han visitado al general Luque los 
generales Ambel y Marvá , el senador señor 
Roca y el director de las obras del puerto 
de Algeciras Sr. Rodr íguez de Rivera. 
Fallecimientos. 
Plan fallecido en Madrid los comandantes 
de Infanter ía D . Fernando Regna y don 
Santiago Sampil. 
Un homenaje. 
E l d ía 20 del actual, á las once de la ma-
ñana , una Comisión de antiguos alumnos 
de la Academia general M i l i t a r en t r ega rá 
solemnemente a l general D . Miguel Pkimo 
de Rivera la faja de general con que le ob-
sequian. A la Comisión podrán agregarse 
los jefes y oficiales procedentes de aquel 
Centro, que deseen, vistiendo el uniforme 
del día . 
Lápica conmemorativa. 
E l día 4 de Marzo será colocada en To . 
ledo la lápida que dedican sus compañeros 
de la Academia general al primer muerto 
en c a m p a ñ a de los procedentes de aquel 
Centro, Sr. García Cabrelles. 
E l cónsul general de E s p a ñ a en Hambur-
go comunica que según noticias recibidas 
del cónsul de Stett in ha encallado frente 
al cabo Arkou el buque español Doña Agus. 
tina, mat r í cu la de SanUnder; la t r ipulación 
e s t á salvada, y se espera desencallar e l 
barco. , 
—Hoy, á las ocho, en el expreso, sa ldrán 
para San Fernando el ministro de Marina, 
Sr. Pidal, acompañado de sus hijos D . José 
y D . Jerónimo, para pasar a l lado de su fa-
mi l i a las vacaciones pa r l amen ta r í a s . 
—Salió de Málaga el Recalde y fondeó en 
Cádiz. 
—Salió para Ceuta el Vasco Knñez de Bal . 
boa. 
—De Almer ía para Málaga el Gaviota. 
—De Vigo salieron las escuadras ingle-
sas y el crucero a lemán Viñeta. 
—De Las Palmas salió el crucero a lemán 
Hestha, á efectuar práct icas de t i ro . 
—Fondeó en Ceuta el Victoria. 
El puerto de Sevilla. 
Ayer fué abierto á la navegación el puerto, 
por haber bajado el nivel del Guadalquivir 
á la marca oficial. 
B O L S A D E L T R A B A J O 
CENTRO POPULAR G&TÓLIGO DE LA INMÜL&OI 
( . A . T O O ZEC-A. , X 3 > 
SOLICITAN TRABAJO 
ALBAÑILES.—Oficiales, 1; ayudant«s, 8; pee* 
«es de mano, ?; ídem sueltos, 5; principlanfé^ 
1; estuquistas, 2. 
METALURGICOS.—Chauffeurs, 2; oficial cerr^ 
jero, 1; ayudante cerrajero, 1; ayudantes elecfrÜ 
cistas, 2; aprendices ajuttadores, 2. 
PINTOfi^S.—Oficiales, 3; ayudantes, 4. 
CARPINTEROS.-Oficiale», á; ayudante, I , 
SE NECESITAN 
Oficial broncista, 1; pulidor de metales, 1; 
aprendiz ebanista, 1; ídem doradores, 2; oficíales 
cajistas, 4; oficial zapatero, 1. 
Se admiten mozos d? comedor extraños á esta 
Centro, con buenos informes. 
Para oferta» y demandas, dirigirse al señor Jefe 
de esta Bolsa. 
Imprenta y estereotipia de EL DEBATE 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA, 2 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
Be sirvo «n ¡OH grandes helóles 
y mesas ayUltoerátioag. Horna-
da especial de cinco á acia de 
la tarde, incluso los domingos. 
Pó!í y'íiíej», centeno e tiitegral. 
L A V Í E N S S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
ANTIGUA 
AGENCSA DE AKU^nsa? 
D E EMJLIO O O J C u . ' S S 
Se encarga de la publicidad 
de anuv.cioa en todng los pe-
riódicos de Madrid y proyin-
3ias,en condicionrig ceonúnii-
oas á favor de ioa-in'jucian'.és 
60. JACOUETREZO, 50 
m 
Esta « e n c í a especialísima para automóviles, sin que ninguna 
«tra la supere, se halla de venta en todo» los garages en bidones de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejor en el coche. Tados los bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L E Ñ O y las iniciales de la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores da los bidones que no 
Conserven intacto este precinto. 
Oficinas: FERNANFL0R, 6, pral. 
ÜU 
Trece viajea anuales, arrancando do Liverpool y haciendo las esoalns de Coruña, Vigo 
Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir do Bireelona cada cuatro miércoles, ó sev. 3 
y 31 Enero, 28 Febrero, 27 Marzo, 24 Abril , 22 Mayo, 19 Junio, 17 Julio, 14 Agosto, I I Septiem-
bre, 9 Octubre, 6 Noviembre y 4 Diciembre; directamente para Port-Said, Suez, Coiombo, 
Singapore, Ilo-Ilo y Maniia. Silidas de Manila cada cuatro martes, ósea: 23 Enero, 20 Fe-
brero, 19 Marzo, 16 Abr i l , 14 Mayo, 11 Junio, 9 Juiio, 6 Agoslo. 3 Septiembre, 1 y 29 Octubre, 
26 Noviembre y 24 Diciembre, directamente pira Singapore, demás eseaks intermedias que 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool, 
Servicio por transbordo para y de los puertos de la costil oriontal do Africa, de la India, 
Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n s a d e NQW'YOS*?^ G u h a y M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Ñápeles el 23, de Barcelona el 25, de Mífla-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso do Veracruz el 27 y do la Habana el 30 de cadi mes, directamente pira New-York, 
Cádiz, Barcelona y Genova. Se admite pasaje y oarga para puertos del Pacífico, con tranabor 
do en Puerto Méjico, así como para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
L S n s a d a V s s i o s u & I s s - G o l & s t t h s a 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 do Valencia, el 13 do Málaga, y de 
Cádiz el 15 de cada mea, directamente p ira Las Palmas, S.mta Cruz de Tenarife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (fioultativ.i), Habana, Puerto Limón y Colón, de don-
de salen los v pores el 12 de cada mes para Sabanilla, Cura? .0 Puerto Cabel o, Ln Guayra, 
etc. Se admito piaaje y oarg.i para Veracruz y T impico, oon ir nsbordo en Hibana. Combina 
por el ferrocarril de Pan ;má con las Comp.mías de Navegación del Pao üoo, para cuyos puer-
tos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. También carga p ;ra'Maracai-
boy Coro CJU transbordo en Curasao y para Cumaná, Carúpano y Trinidad con transbordo 
en Puerto Cabello. 
L s t i e a d e B u e s s & s A i s l e s 
Servicio mensual saliendo aocidentalraento de Góvova el 1, do Barcelona el 3, de Míla^a 
el 5 7 de Cádiz ei 7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; 
emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo el 2, directa-
mente para Canarias, Cádiz, Barcelona y accidentalmente Génuva. Combinación por trans-
bordó en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L á s t e a d e f e m a s s d o P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, da Alicante el 4 y de 
Cádiz el 7, direecamante p ira Táuger, Casablancj, Mazagán, Las Palmas, Sama Cruz de Te-
nerife, Santa Cruz de la Palma y puertos do la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas da Canarias y do la Península indica-
das en el Y hijo de ida, 
.- . ansaa 
Estos vapores admiten o irga en las condiciones más favorables y pasajeros, á quienes la 
Compnaíiidi ^iojamiento muy cómodo y ¡rato esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
servicio. Reb',j;í8 á famili-s. Precios convencionales por camarotes de lujo. También 30 
admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidas por iíneas 
regulares. La Kmprean puede asegurar las mercancías que 30 embarquen en sus'buques. 
AVISOS IMPORTANTES.—ÍSobajas en lo» Hete» <le e:K3>oi-t!i<a<>:s.—La Couipañía luco 
rebajas de 30 por 100 en log Retes do determinados artículos, do acuerdo con las vigentes dia-
posicionea para el servicio de Coniunicaeiones marítimas. 
Servicios comercia»»».—La Sección que de es'os Servicios tiene os'ableoid 1 ] \ Comp i -
Bia se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que ie se .n entreg idos y do ¡a coio-
caoión de ¡os acúcalos cuya venta, como ons tyo, deseen h^cer los exp jrcudorej. 
L i n & a d o G ' j h a y ¡ W é j i a o 
Servicio mensual á liaban 1, Veracruz y Tampico, saliendo do Bilbao el 17, de S níanüor 
el 20 y de Coi-uña el 21, dirootamento para Habana, Veracruü y Timpico^Salidas da Tampico 
el 13, da Vorajruz el 16 7 de Habana el 20 de cada mes, directamente para Conifia y Santan-
der. Se admite pasaje y carga para Costalirme y Pacífico, con transbordo en Habana a! vapor 
do la línea de Venezuela-Colombia. 
Para esie servicio rigen reb ij;!8 espoeiales en pasajes de ¡da y vuelta y también precios 
convencionales para camarotes de lujo. 
12 
Llamamos la aten-
ción sobre este nuevo 
reloj, que seguramen-j 
te será apreciado por! 
todos los que sus ocu-; 
paciones Ies exige sa-' 
oer la hora fija de no-, 
che, lo «nal se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir, 
á cerillas, etc. 
Este nuevo reloj tie-




ral descubierta hace 
ilgunos anos y que 
loy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, 7 después de 
muchos esfuerzos y, 
trabajos se hapodido 
conseguir aplicarlo, 
en íñíima cantidad, 
sobro la* horas y ma-
ní Has, que permiten 
ver perfootimenío las 
hor.is de noche. Ver, 
este reloj en la osbcu-
r id td es verdadera-! 
mente una maravilla. 
D E A C C I O N S E G U R A Y 
Remedio heroico y sin r i v a l , a l que deben la v ida mil lares de n i ñ o s . 
Toda caja l leva detalles para su ap l i cac ión . 
Venta en farmacias y d r o g u e r í a s , á pesetas 1 , 5 0 caja para n i ñ o s y 3 para adultos. 
E l é x i t o de estas pastillas se debe á su bondad, reconocida en diez y seis años . Las afec-
ciones catarrales de la far inge, l a r inge y a m í g d a l a s , desaparecen con su uso po r estar 
dosificadas con la mayor exact i tud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acc ión especial que 
aclara l a voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar p rov is to de este medicamento tan agradable a l paladar, y se 
v e r á l i b r e de molestias en la garganta . 
V e n i a e n f a r m a c i a s y d r ^ g ' a e r í a s , á p e s e t a s 1 , 5 0 e a j j a . 
Gran facilidad da !a C j m á !GS señores sacerdotesj 
para adquirir esta reloj. 
T O N l C l D f l D DEL S I S T 
Pta3. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
meda extraplano 25 
Idem, máquina extra, ñHcora, rubies 35 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 r u -
bíes, decoración artística ó mate . , . 4 0 
E n 3, 6 y S plazos, respec t ivamente . 
A l con tado so hace una reba ja de un 10 p o r 100. 
Se mandan por correo eertificados con aumento de 1,50 ptas. 
Sran íuadidóii U t a i p a s y í a t a áe relojes de torro 
Gran diploma de honor y medalla de oro en la Exposición 
Hispano-Francesa de Zaragoza en 1908. 
C A L L E DE F K ^ f S C i ^ Y P © S m i L U R B i S A 
V I T O R I A ( A l a v a ) 
Esta antigua y acreditada fábrica se halla dotada da ma" 
cjuinaria la más moderna que so conoea y de la mayor preci" 
Bidn, movida por 
factores eléctricos, 
pnra la construc-
ción da relojes pú-
blicos de toda» cls-
863. 
CAMPANAS for-
ma española y ro-
mana de las majo-
res formas que se 
conocen con la no 
ta que se convon-
gi, dislinguiéndo-
ae de las otras fá-
bricas por sujim-
pieza do f u n d i -
ción. 
YUGOSDE HIE 
RIÍO para el vol 
teo de las campa-
nas (con privi le-
gio de invención), 
los m á s sólido&, 
elegantes y prácti-
cos que se cono-
cen. 
Puedan adaptar-
se á cualquier lor-
m.i á peso de cam-
pana, sin necesidad de bajarl as de la torre, f'e garantiza por 
dioz años. 
No emprendan obras dt- esta género sin ante» consultar 
esta cssa. 
Pídanse presupuestos y aatálopros. 
Campana con yugo de h i e r r o de 
una sola pieza. 
Preparado en pi ldoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez v ó m i c a , á m á s 
de otros tón icos y sedantes aconsejados po r l a ciencia de curar , hace desaparecer toda 
a l t e r a c i ó n del sistema nervioso y no hay ¡ N e u r a s t e n i a que se resista. 
Es medicamento universalmente conocido y se toma sin molestia. 
R e c h á c e s e toda caja que no sea de la ta y no l leve e l nombre de sus depositarios: 
P é r e z , M a r t í n y C o m p a ñ í a . 
Depositarios por mayor de estos preparados: P E R E Z , MARTÍN Y COMPAÑÍA, Alcalá, 9, Madrid. 
le c o r r e o s 
'RÍO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, HAWAII, ETC., ETC. 
Para las Ss! 
T i 
Para e l 
"el día 25 
y B u e n o s MSPSS 
El vapor PRO VENCE el día 6 de Abrü. 
Se garant iza la comodidad, l impieza ó higiene, alimentos, servic io y 
rapidez; cocina e s p a ñ o l a y francesa; luz, t imbres , venti ladores y calo-
r í f e r o s e l éc t r i cos , aparatos de des in fecc ión , camas de h i e r ro , hospita ' j 
m é d i c o , medicina y alimentos grat is . Para la segur idad y t r a n q u i l i d a d 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de t e l eg ra f í a sin hilos, que les permite estar en c o m u n i c a c i ó n 
con l a t i e r r a ó buque t o d o e i ^ i a j e . 
Se contesta l a correspondencia á vuel ta de correo , y se e n v í a n pros-
pectos y tarjetas g ra t i s á qu ien lo solicite. 
D i r í j a n s e : A p a r t a d a n ú & n , ¡ i . Despachos: I H s h T o w n , n ú m s 
a»© í l ? y P u e r t a de T a a i r ^ a a n & m . í . 
ZAPATERÍA GáTÓLIGi 
DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
P A L O M A 
Esta zapatería c$ la 
que vende el calzado 
mejor y más barato de 
Madrid. 
MADRiD 
m i b i i s ¿i l a s e s t a c i o n e s 
P o r u u « e r v í e t o - : 
•mU» v t m u - : ^ ^ *J .„ -.X 'Pa'^3, por eucontras. 
be 
rrous , 
grana»» voni3ja.&-a-j «1 û .-v 
Avisos: A l c a l á , 1S.—Telcfouo 2.553^ 
ED1TBD0S TfilLEBES del esoülfir 
Imágenes , Altares y toda clase de carpin ter ía reli-
giosa. Act iv idad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para ía correspondensla: VÍ3EMTE TENA, e soü l íor , Umú 
m m A i m o o i t / 
AGr.MCIA GENERAL DE PUBLICIDAD 
Grandes d e s c u e n í o ^ . 
Propietario: S e b a s t i á n Borreguero S a c r i s t á n . 
All LillfM r-.Q í Í-Q*»* • 1 . - _ 
^«^vj «-.ii uaca grat i s , i*.* 
G r a í i C a n t e o da C o i o - i a c i n n ^ 
Ei* £>EBATE regala á sus suseriptoresy leatorea 
S - O O O caLia-r-os ' 
distribuidos on esta form»: 
l . O O O cí-ui.-rc3>m 
para el P E . I M E S PREAIIO 
para e l SEGUNDO P B E M I O 
£ 3 0 0 s>os5es-tCiS 
para el TERCER PRE7-1IO 
S S O jp>G'fBG-ts*,m 
para el CUARTO P R E M I O 
para CINCO PREMIOS D E 100 PESETAS CA-
D A U N O 
para CINCO PREMIOS D E 50 PESETAS CA-
D A U N O 
5 3 . 3 0 0 3pe-ff>©tss,s 
para 100 PREMIOS D E 25 PESETAS C A D A 
Para tenor de: ochoá uu bi Hete b;síará reunir Trein-
ta vnléa cuno e¡ quo diariauienteapareco on todos loa 
ejemplares de ES. ZÍKJÍATK. E3103 vaies serán cin-
teados en la Adnrnistracion de osíe periódico por Io« 
bil!e:es definitivos. 
Cada suscrip or ó comprador del periódico tiene do-
recho á tantos ptiréiSfeoúanioa"paquetes de Treinta 
v.-sTes. ya so in do días correlativos, y? do vir ios días 
sin orden alguno,ya de un solo dí.^, presente en nues-
tra Adniinifltraoiótl; 
Los Büacnjuor'ei ó compra dar ss de fuera de Madrid 
()'-« ¡iicioren o! en vio do satos por corroo, habr íu de 
«•.-tirt.-ar \ . i _ oarui. asi como ni ind-.'.r el fivnquoo para 
1J -r,r.:..9t .r-.'-n oerU«cada ó iudusión do los billetes 
q.:» ."n-rnjipuJ«n. 
N • ... ,:„, ,j0 JQ3 ¿xtfaVloa ocnsionadoa por 
I r r V . . . n ' ^ ' r - ^ " V9Í •!'Al'ei" e;ir!'í:ca.io Hac. ir íasó 
L-.t.-v.-'.T ;qira-d8,lu:-u™ ajena á nuestra Admi-
d o n . - •' —a «ate 6 su suacnp-
Dirección te legráf ica: " F t l M F " ^ I I I I t A I / r A I i 
FRANCES E ITALIANO 
Método rápido. 
OORREDERá. B A J A , ni iui . 3. 
Pamlt ln cristiana, alquila gai bínete. Ternera, 4,2. (esqui* 
na Preciados). 
PAN DE VIEWA 
M A R C A 
Exquisitos e] ioeolat«.s cía* 
horados & brazo y r i cas pas-
tas para postro. 
Po» ghiten, centeno é integral, 
L A V I E I S T E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4 
i P a r a a i m m c i o s y 
s u s c r i p c i o n e s , en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de 
esto p e r i ó d i c o . 
PAN DE VIENA g ^ ^ Ü 
M A R C A S W I L 
Ensaimadas, Ceres y brioebe) 
calientes mañana y tarde. 
Fan gluten, centeno é infegraU 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, v Postas, 4. 
¡Por eso los prefleren siempre las personas que sa-
ben gobernar su casa! 
' 'La Galera", Magdalena, I, entr.0 teléfono 532 
d a c o c i n a . 
a i k a s ^ B l s í P a s i o - F i l t r o s h i g i é n i c o s . 
QATO, 3. TELÉFONO 912. CRUZ, 31. 
T O N I C O - D I G E S T I V O Y ANTÍGASTRÁLGÍCO 
Cura más pronto y mejor que ningún otro remedio tocas las 
'¡ifennedades del estómago ó intestinos. Exigir siempre la 
" r ra reizistrada. Vonta en farmacias y Barquillo, 17, M-idrid. 
P R E C I O S BE S U S C R I P C i é ! 
Año. Cmeae» 3 meses 
Pfs. 
de e c o n o m í a v e n d e m o s bo-
n i tos obje tos en p l a t a y en 
o r o p a r a r e g a l o s . 
Medallas religiosas en oro y plata de 
ley. Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
JOYERIA Y RELOJERIA 
13, MONTERA, 15 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
Madrid . . . . i . 12 6 
Pra viudas 18 9 
Portugal 25 15 
E x t r a n j e r o i 
Unión p a s t a l . . . . 40 20 







TARSF& D E P U B L I C I D A D 
Artículos industriales: ínea. . . . 
Entrefiletas: ídem 
Noticias: ídem 
Bibliografía: ídem.. . 
Reclamos: Idem 
En la cuarta piaña: ídem.. . . . . 
» > » plana entera. 
» » » media plana. 
» » » cuarto ídeni.. 











E L HüRQL, fumado con el tabaco, destru-
ye l a Nicotina y cura los m a í e s de la boca, 
garganta, pecho y e s t ó m a g o . I peseta; p o r ^ 
correo, 1,50. 
8 . - M A D R I D 
Cada anuncio satisfará 10 cents, de irr.pussto. 
Se admiten esqnelas hasta las tres 
de la madrug-ada en la imprente: 
PASAJE DE LA A L m í ^ R A , .'JÚM. 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Mci<l:U. 
Teléfono 365. Apartado de Correos 450'. m 
mmmmm 
